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| C u c h i c h e a n , c a l u m n i a n , 
| i n j u r i a n . N o s o t r o s s o m o s 
| y a d o p t a m o s a n t e l á v i d a 
| u n a a c t i t u d h u m a n a , p r o -
f f u n d a , c o m p l e t a . 
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FALANGE ESPAÑOLA IRA XClONALISTA y de las JO 
bis mmi eo los sectores de Castellón y Teryel 
E l e n e m i g o s igue teniendo centena-
es de muertos y d e j á n d o n o s m u c h í 
s imos pr i s ioneros en todos los í r e n t e s 
P A R T E O F I C I A L D E 
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I T A L I A 
: O i N E S P A Ñ A 
fiesta sobre kc piedras imperiales de Italia! E l gran César 
tíiissolini, celebra hoy en toda la dulce Italia y sus posesiones 
6**^ solidaridad y fraternidad con la España Nacional", para 
ti corazones italianos se vistan con las colgaduras de ia 
0fi t<Kĵ  la fraternidad -y muestren las luces de su unión y hermandad 
tííSr,í ^ los españoles que derrotan en les campos de batalla al co» 
b*^ asiático y bárbaro. Día de afirmación y de júbilo; de afirma-








iones de j * 




1 r<imo ia] 
cuenta del 
relaciones 
.t)frenda a! general 
U f u é m e 
9 r e 
obtentr 
de júbilo ante el ejemplo y heroísmo de nosotros, los es= 
descendientes de los romanes, dominadores de! mundo y lla= 
tener vocación imperial y ecuménica, 
¡verán a resonar, orilla del Mediterráneo, veces augustas que 
„ i . indisoluble concordia y el destino común de las gentes 
lamen »« --̂  . 
. v a su conjuro renacerán en el a-re que mece los ardientes oJi-
'''"^lás palmas gloriosas, perfiles olvidados de romanos que fueron 
^ ales en España y de españoles que fueron emperadores en Roma 
C testimoniar y reafirmar con genealogía esta nueva fusión en an-
^ jatjdo, de las sangres hermanas. Las piedras que edificamos iun= 
¿¡as venturosos, temblarán, al conjuro de los gritos imperiales^ 
atables y eternos que lanzarán a los aires los hermanos latines de= 
i -nres dd derecho y de la civilización. Los camines y estelas que se 
-jron a lá par, para dar pauta y cauce al Mpalso de unión sobre íie= 
^ y mares, ctrn vez volverán a ser vínculos y lazos y venas en don= 
¿i paisa un ardor y una vida común. Y los hermanos italianos y espa-
ñoles se sentirán más hermanos que nunca por el pasado y por su des-
•jo hictórico. 
Hov el fc'-indo entero, asistirá al espectáculo grandioso de un pueblo 
h-cho Imperio, manifestando su solidaridad gloriosa con España, que 
t_¿wfj <'c::c r cccción imperial Italia entera certificará en el día de 
Lov que, brazo a brazo, está unida a España, y que cen ella señalará al 
mando una ruta y un destino. 
La magnífica jornada de solidaridad, testimonia que España vuelve 
j ier otra vez, junto a Roma, eje del mundo y brazo de Dios en la 
Historia. í 
¡Arriba Italia! ¡Arriba Españal 
iwwíiwmiHmiinim 
ama del Car 
el que se 
la reunión 
en el Coni 
2 celebra en I 
icia fué accg 
con entusias_ 
cuaje a EspS-Ttr ^ la ̂  cn un acto intl-
ieron dedk J. simpático, el presidente de la Ex-
ardó val mtisinu Diputación Provincial. 
23 del Alcü Raimundo R. del Valle, acom. 
:ura de la CÍ' . , , . - , 
aso de los gestores provinciales se lo general ery 
ue le impe'i B ̂ r'lrt?> Cos y Del Río, hici 
™p al general don Vicente La 
IIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUM te Baleztena, coronel que fué del 
pnto de Infantería de Burgos nú-
. Jl, de una artística medalla, pri-
3 r d 6 2 repujada, con la qui 
'-:ió:1 •eonesá ha querido premiar 
«foica y magnífica actitud dc\ gen 
fuente el día 20 de julio de 1930, 
al estallar el Glorioso Alzamiento Na-
cional en León, de la misma manera 
que ya se había hecho con los jefes de 
los demás Cuerpos de la guarnición el 
día del homenaje al Ejército, el 25 de 
julio pasado. 
La medalla lleva en el anverso las efi-
gies de dos soldados de infantería y ia 
silueta de nuestra , Catedral, y en el 
reverso el nombre del general Lafuen-
te y la fecha histórica, con el nombre 
de la ciudad. 
El general Lafuente, vivamente emo-
cionado, agradeció a .nuestros gestores 
h ofrenda de que se le hacía objeto, pi-
diéndoles que testimoniaran a la pro-
vincia de León el afecto que por ella 
siempre ha sentido. . 
rden G e n e r a l d e l o s E j é r c i t o s 
En burgos, a 28 de Mayo de 1938. II Año T^unfaL 
randose en el día de mañana, en la Italia Imperial, !a gran so-
de solidaridad ¡talo-española, en que el pueblo italiano, unido 
1,ce. afirma al pueblo español sus más vivos sentimientos de 
cn los momentos de la gran epopeya hispánica en defensa de la 
lbl*Cl6n occidental, 
HE DISPUESTO; 
j, a nusma hora^ 11 de la m^ííana, en que nuestros hermanos 
"^«nos se 11 
; c. n en un sólo pensamiento de evocación hacia Espa-
k u , . sPaña Nacional, los españoles, se unan también en recuerdo 
Tt,^ j^56 ^Paren 21 c&ñonazos en las plazas principales y en los 
ka ""Po de batalla, formen las tropas de retaguardia, presen-
,̂nas los soldados, y los Himnos Nacionales de los dos países 
E^jL. 1,0 y tras ellos se den los gritos de ¡Arriba Italia! ¡Arriba 
del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. 
Durante la noche pasada y el día de hoy, el enemigo atacó repetidas 
veces varias posiciones de los sectores de Tremp y Sort, y siguió estre= 
liándose ante nuestras líneas, pues todos los ataques fueron brillante» 
mente rechazados, sin que consiguieran adelantar un sólo paso, siendo 
numerosísimas las bajas que se le han causado. 
E n las cercanías de las posiciones,' han dejado abandonados varios 
centenares de cadáveres, y se le han hecho 105 prisioneros. 
En el frente de Castellón se ha llevado a cabo notable avance, ha-
biéndose ocupado el vértice Picayo, Masía del Pontó, el macizo de co-
tas 1.265 y 1.281, Muela de Vila, María de la Mangranera y otras po-
sicicnesi, que rebasan las anteriores. Se han enterrado por nuestras 
fuerzas 253 cadáveres de enemigos, y se han hecho 117 pricioneros. 
E n el frente de Teruel ha proseguido también nuostra victoriosa 
ofensiva, conquistándose brillantemente y rebasándese, el pueblo de 
Aldehuela, vértice Coronillas, Los Mochuelos, loma Elizal y quedando 
también rebasado y ocupado. el puerto del Esccndón. Se han hecho al 
enemigo 445 muertos y 311 prisioneros, cogiéndosele una compañía en-
tera de ametralladoras con 12 máquinas, gran cantidad de fusiles y dé 
materia! diverso y un grupo quirúrgico con su médico. 
Salamanca, 28 de mayo de 1938. II Año Triunfal. De orden de S. E . 
el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno, 
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Si enc io de muer te d e s p u é s de s iete 
d í a s de f r a c a s o t r á f i c o 
De la crónica de JUSTO SEVILLANO 
A los' siete días se ha detenido la intensamente que ha habido días de 14 
ofensiva roja contra los sectores de servicios de gran bombardeo sobre la 
Tremp, Mongay, Camarasa, Balaguer cabeza de puente. En cuanto a la in-
y Valfogona. tervendón de los tanques rusos, que rc-
Mientras más se estudia esta ofensi- petidamente han llegado a nuestras H-
vX menos se alcanzan sus finalidades, neas, el coronel Gazapo me facilitó una 
Los rojos han sido llevados a un pre- nota que da ¡dea de cómo se ha com-
visto fracaso. Tales han sido los erro- batido: los soldados del Cuerpo de 
res cometidos por el mando enemigj. Ejército de Aragón han gastado en seis 
—-He observado cómo el mando ene- días 3.000 botellas de gasolina en la lu-
migo engaña vilmente a sus infelices cha contra los tanques, y han conse-
soldados—me decía esta tarde el coro- guido destruir 41, que después de ín-
nel Darío Gazapo, jefe de Estado Ma- cendíados con sus ocupantes dentro, 
yor del Cuerpo de Ejército de Ara- quedan ante las líneas como negros mon 
gón—, He visto cómo los rojos hacían tones de chatarra. 
una concentración artillera sobre lomas Los generales Solchaga, Moscardó, 
desiertas; terminada la preparación, los Telia, Urnitia, Suériz y Mazo han des-
rojos, -precedidos por sus oficiales sub- trozado una de las más enconadas ofen-
alternos, coronaban la desierta loma con si vas que los rojos han realizado en es-
gritos de triunfo; después repetían la ta guerra. A l séptimo día han confesa-
operación en iguales condiciones, y cuan do el fracaso, por la inactividad. Llnv 
do oficiales y soldados se confiaban están silenciosos los campos de Balaguer j 
optimistas, se les daba la orden de y Camarasa y los Cuerpos de Ejérc i to : 
que ocuparan otra loma, sobre la que de Navarra y Aragón, sin recurrir a 
no bombardearon. Era una posición sus reservas, que siguen intactas, pues 
nuestro desgaste ha sido mínimo, han 
destrozado en seis días dos cuerpos ce 
ejército enemigos. 
Este es el balance que hoy hacemos 
en el gran silencio de muerte que hay 
enemigo de la * provincia 
rdad si 
lómente 
n ^ S. E . , el General Jefe de Estado Mayor, Franc sco Mar 
7 
nuestra y se produjo la trágica sorpre-
sa natural. Con está táctica 'quería t 
mando enemigo confiar a sus soldado: 
y tentarles al asalto, pero sólo lia con 
seguido estrellarse. 
I La cabeza de puente de Balaguer tie- en el campo 
ne un radio de seis kilómetros, consti- de Lérida. 
tuyendo una linca defensiva continua de En el Este de Teruel, el Cuerpo de 
118 a 20 kilómetros. En Belcaire y Mon- Ejército de Castilla ha maniobrado pa-
gay y otras posiciones, concentraron ra desbordar las posiciones del puerto 
los rojos sus efectivos, llevándoles has- de Escandón. Los soldados de Várela 
ta la línea de choque en camiones, para se han adentrado ya, merced a habilísi-
los ataques de estos seis días, que se ma maniobra, en términos del puerto de 
han realizado precedidos de concentra- Escandón, que ha sido ocunado, y ñor 
clones de fuego artillero del 10,5, ca- donde van los ferrocarriles de Ojos Ne-
del 12,40 ru- gros, Sa'^unto, Valencia y diversas e 
empicado tan importantes carreterai. * \ ^ — 
ñones largos franceses y 
sos. La aviación se h« 
• Conocer esguinces, del alma 
complicada de Don Geroncio, 
es adentrase en el complejo 
humano con tal potencia, que 
sólo por procedimientos anála-
gos al que este conocimiento 
procura, se adquiere esa impe-
netrable corteza que algunos 
juzgan indispensable para el 
alto y profundo négocio de la 
vida. 
Don Geroncio es en todo ori-
ginal. De una originalidad ñata, 
espontánea, que le fluye por los 
anchos poros con naturalidad 
desconcertante. Sus juicios, sus 
enfoques espirituales, sus ge-
niales atisbos... Todo rezuma 
en 61 esa. difícil facilidad que 
presta el genio en sazón. 
En el agora tenderíl de Don 
Gerondlo suele recalar Don An-
tero en esa hora inservible do 
la tarde, en que las gentes su-
dorosas luchan por la vida. Y, 
es en ese momento transcen-
dente cuando brilla con inten-
sidad el claro ingenio de Don' 
Geroncio. 
—Flechas. Pelayos^-exclama 
hoy el insigne tenderô —. ¿Es 
posible negar la importancia 
vita!-de estas instituciones ju-
veniles? JTo. No es posible ne-
garlo... 
Porque yo entiendo que el es-
píritü del niño ha de proseguir 
durante algún tiempo mante-
niéndose a la sombra robusta 
del padre, supremo responsable 
de la desviación de sus hijos. 
Dos tengo, Don Antero. De mis 
patrióticos afanes nadie puede 
dudar. Pues bien. Mis hijos, 
sólo con una conciencia plena 
de su misión en la vida, reoga-
dog por el ejemplo de mi auste-
ridad, maduros de todo arre-
bato, tendrán aiqplia libertad 
para incorporarse a Organiza-
ciones juveniles o adultas. 
Porque yo entiendo que sin esta 
madurez, sin esta conciencia 
clara.,. 
—Pero Don Geroncio—iníe-
rrumpe medrosamente Don An-
tero—esa conciencia, esa ma-
durez, ese sentido imperial que 
demanda el Nuevo Estado Na-
cional Sindicalista donde le ad-
quiere el niño es precisamente 
en esas Organizaciones, Juveni-
les... 
—¿Usted cree? ¿Lo entiende 
usted así, ,Doii Antero?... Yo 
entiendo... 
Un carro, pleno, de sacos de 
legumbres, se ;ia parado ante 
la puerta. Don Geroncio se aso-
ma y grita luego hacia el inte 
rior: 
—¡Luis! ¡Pepe!... 
Aparecen dos muchachos, co-
mo de unos catorce a dieciseis 
años. Son los hijos de Don Ge-
roncio. 
—¡Ala!... Ayudar a descar-
gar esos sacos. 
Los chicos—con una oculta 
irritación — trabajan rabiosa-
mente. Al segundo saco trasu-
dan y jadean de fatiga. 
En el ágora tenderil la voz 
de Don Geroncio .prosigue alti-
sonante: 
—Yo entiendo que Ico hijos... 
Domingo 29 de mayo de 1938 
' Al recibirnos ayer el alcalde de 
la ciudad, camarada G. Rcgue-
ral, nos manifestó que estaba sa-
tisfechísimo de haber conseguido 
que por fin, y a partir de hoy, 
pueda haber pan blanco todos los 
domingos. 
Nos rogó hiciéramos público, 
que desde el primer momento en-
contró una ayuda eficaísima* para 
ello, en el camarada Francisco 
Alvarez, Delegado de este sindi-
cato. 
LOS INGENIEROS MILITARES 
SE PREPARAN PARA 
MAÑANA 
Los'ingenieros militares traba-
jan con gran actividad, a fin CK 
que los actos que han de celebrai 
con motivo de la fiesta de su Pa 
trón, San Fernando, tenga la ma-
yor brillantez. 
En el Mercado del Ganado, se 
está levantando un magnífico al-
tar para la celebración de la misa 
de campaña. 
Sabemos que delante de este 
altar se hará* un jardín improvi-
sado, de tapín verde, en cuyo cen-
tro irá situado un espléndido ma-
cizo de flores que ha de dar gran 
vistosidad al conjunto, y en el 
que trabaja activamente el Servi-
cio Municipal de Jardines. 
UNA MULTA POR INFRINGIR 
E L REGLAMENTO DE ' HOS-
PEDAJES 
Por la Delegación ue Orden Pú-
blico, ha sido impuesta una multa 
de cien pesetas a Josefa Fernán-
dez Alvarez," por infringir el Re-
glamento de Hospedajes. 
DENUNCIA POR ROBO 
En al Comisaría de Vigilancia 
ha denunciado Francisca Delga-
do Pascual, de cincuenta años de 
edad, que vive en la calle de Ace 
bachería, que del portal de su ca 
sa le habían sustraído ciento vein-
ticinco sacos que valora en tres 
cicutas pesetas. 
CONSEJOS DE GUERRA 
En el salón de actos de la Di 
putación Provincial se han cele-
brado ayer por la mañana los si-
guientes Consejos" de guerra 
Uno, contra José Alvarez Al-
varez, de 20 años de edad, vecino 
de La Rehollada (Mieres). 
Otro, contra Dimas Bardón 
Aguado, de 51 años de edad, ve-
cino de Caboalles de Abajo. 
Otro, contra Laurentino Gutié 
rrez Blanco, de 28 años de edad, 
vecino de Matarrosa. 
Otro, contra José Diez,- de 22 
Hños de edad, Consuelo Diez Sî á-
•ez, de 3G años y Miguel Suárcz 
Robles, de 48 años vecinos todos 
eilos de La Valcueva; Concep-
ción González García, de 30 años 
de edad, vecina de Robles; Fran-
cisca Oricheta García, de 39 «vos 
de edad,, vecina de Orzonaga; 
Agustina Canseco Alvarez, de 24 
años de edad, y Angel García 
González, de 32 años dé edad, ve-
cinos de Matallana. 
E l Consejo estaba presidido por 
el comandante de Asalto y Segu-
ridad D. Adolfo Fernández Na-
vas y formado por los capitanes 
Srfes. Alesban, Fernández y Fer-
nández de Blas y el alférez señor 
Biístámante. 
De fiscal actuó el alférez señor 
Guillen. De juez relator, el alfé-
rez Sr. Alvárez y de defensores, 
los alféreces Sres. Alonso Burón 
y D. Luis Bartho. 
MULTAS IMPUESTAS POR LA 
ALCALDIA 
La Alcaldía se ha determinado 
a acabar de una vez para siem-
pre, con las pedreas callejeras 
con que los chiquillos nos sor-
prendían a menudo en algunos 
barrios de la capital; y para ello 
ha seguido el camino que mas 
oportuno creemos, el de castigar 
u los padres, para ver si de esta 
N O T A S L O C A L E S 
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L o s i n g e n i e r o s m i l i t a r e s p r e p a r a n l a 
f i e s t a d e s u P a t r ó n . — M u l t a s i m p u e s H ^ í ? 
t a s p o r l a A l c a l d í a . — C o n s e j o s d e G u e r r a 
manera logran ellos terminar con 
ste espectáculo de pedreas y 
juegos en plena vía pública, que 
leñen siempre su epílogo en la 
^asa de Socorro. 
Por ello en el día de ayer se 
mn impuesto las multas siguien-
:es: 
De veinticinco pesetas, a Se-
:undmo Meana, que vive en la 
:alle de Guzmán el Bueno; Tkno-
eo Fernández, que vive en la 
Cazuela del Vizconde núm. 4; 
Benigno Diez, que vive en Serra-
IOS núm. 39; Timoteo Quiñones, 
\ue vive en la Plazuela del Viz-
conde núm. 1; Emilio Blanco Se-
ranos, que vive en Serranos nú-
mero 34; Roberto Máiquez, que 
vive en Daoiz y Velarde núm. 15; 
Rufina Fernández, que vive en 
Serranos núm. 25; Manuel Alva-
rez, que vive en Serranos número 
32; Conserje de "Diario de León", 
que vive en Daoiz y Velarde; to-
dos ellos por tirar piedras sus hi-
jos en la calle de Guzmán el Bue 
no, molestando a los transeúntes.-
Por tirar piedras al Convento 
de las Carvajalas sus hijos, les 
fueron impuestas una multa de 
veinticinco. pesetas a cada uno de 
los siguientes señores: 
Felipe Vega, que vive en la Pla-
za de Don Gutierre; Justa Blan-
co, que vive en Puertamoneda nú 
mero 1; Gumersindo Manteca; 
que vive en Herreros núm. 2;\ 
Eleuterio García, que vive en 
Mercado núm. 10, y Bernardo Si-
món, que vive en Mercado núme 
ro 3, > . : i. 
CONFERENCIA RADIADA 
Esta noche a las diez, pronun-
ciará ante el micrófono de "Radio 
León-Ondas Azules" una confe-
tencia sobre el tema: "San Fer-
nado Patrón de los Ingenieros" 
D, José Pascual Alvarez. 
AYUNTAMIENTO 
Orden del día de la sesión que 
se celebrará mañana a las siete 
de la tarde: 
Estado de fondos. 
Pagos, 
Instancias de D. Sandalio Pe-
rales, D. Dacio Fernández, D. Ma-
nuel Tascón Sierra y D. José Gra-
cia. 
Aprobación definitiva de pro-
yectos de pavimentación de ca-
iles. 
Instancias de doña Elena Ro-
dríguez, D. Nicanor Vega, don 
Dionisio Fernández, D. Esteban 
González y D. Servando Gonzá-
lez. 
Oficio del Sr. Director del La-
boratorio Municipol. 
Instancia de D. Cándido Alon-
so. . 
c ^ s Liberada3 " ^ ^ S l 
-'aho Social ^ 17? - J 
S- A. A d ^ ^ a d ^ -
El 
bernador Civil ^ Sr' 




n Sr. Alcalde ^ ^ 
Camino. • ^ c i a ^ 
D- Lucio García 
idef^ ^ t 
a todos los socios del Apostolado 
de la Oración, particularmente, 
ze les ruega per medio de la pren-
sa, que asistan a los cultos que 
hoy domingo (D. m.) se celebra-
rán en nuestra S. Iglesia Cate-
dral. A las ocho de la mañanu- a 
la misa de comunión. De doce y 
media a una, a la vela del Santí-
simo. A las seis de la tarde, a la 
función solemne: 
Se encarece asistan con el dis-
tintivo de la Asociación. 
E L GENERAL LAFUENTE 
De pasó para Bilbao, donde to-
mará posesión del Gobierno Mili- •tante, 
tar de aquella provincia, para el i¿anfJin amarca, PinuS 
'„? :"' -^onieíra y Su 
ôlin, 
<íe Gra fes^ ^ t a ^ 
Sr. Presidenta da u , 






.firmado una decla&eifl, 
trahdad, redactada 1 f-' 
análogos a la qUe en l ^ 
•o 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfico centro fueron 
asistidos los lesionados siguien-
tes: 
Antonio Burrero, de 33 anos 
de edad, de una erosión en la ca 
beza, de carácter leve. Vive en 
Trobajo del Camino. 
—Tarsila Mencia, de 36 años 
de edad, que vive en Federico 
Echevanía núm. 7, de una heri-
da punzante en la mano izquier-
da, de carácter leve. 
—Antonio Martínez, de dos he-
ridas contusas en la mano dere 
ha, leve y casual. 
ENTREGA DE UN CARRE-
TILLO 
En la Inspección Municipal de 
Vigilancia, entregó ayer manara 
un carretillo encontrado en la vía 
pública, Pedro Casares Diez, que 
/ive en Santa Ana núm. 53. 
En esta dependencia municipal 
5e encuentra dicho carretillo, a 
lisposición de quien acredite ser 
su dueño. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Orden del día de la sesión que 
se celebrará mañana a las cinco 
de la tarde: 
„ Estado de fondos. 
Cuentas y servicios provincia-
les. 
Instancias de Benigna J . Cero-
zal, Antonia Diez, Gabriel Alija y 
Heliodoro Yebra. 
Expedientes de la demente 
Prudencia Casado, María Encina 
y Gabriel Pérez. 
Instancias de Francisca Mon-
tes y Sabino García.-
Carta del Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil de Navarra. 
Comunicación informada del 
Itmo. Sr. Presidente de la Comi-
lón Inspectora del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra. 
Comunicación del Juzgado de 
1.a Instancia de este Partido. 
Instancia de D. Aurelio Calvo. 
Oficio del Sr. Presidente del 
Tribunal provincial Contencioso-
administrativo. 
Oficios del Excmo. Sr. Gober-
nador militar y del Sr. Ponente 
de Caminos provinciales. 
Prepuesta de la Presidencia. 
Comunicación del Sr. Jefe de 
la Comisión de Subsidio al Com-
batiente. 
Asuntos que quedaron sobre la 
mesa. 
Señalamiento de sesiones. 
en la memoria de todos los leone 
ses. 
cual ha sido recientemente nom-
brado, tuvimos el gusto de salu-
dar en ésta al bizarro y antiguo 
coronel de este Regimiento de 
Burgos, recijentemente ascendido 
a general de brigada, D. Vicente 
Lafuente Baleztena, cuyes meri-
torios servicios en favor de León-
y defensa de la provincia están Q p "J" g | 
de espectáculos Para hoy ^ 
Deseamos al general Lafuente 29 de mayo de 1935. ^ 
muchas prosperidades en su car- A TEATRO ALPAGi::.^ 
go y en su carrera militar. 
COMUNION PASCUAL 
Preparados por nuestro estima-
do colaborador P. Silyerio de Zo-
rita, capuchino, verificaron el 
Cumplimiento Pascual, con gran 
devoción los soldados de Zapado-
de esta guarnición. 
en la; 
re 
Dando ejemplo a sus subordi 
nados, los primeros en acercarse 
al Sagrado Banquete fueron los 
jefes. '. - • 
Enhorabuena a todos. 
TELEGRAMAS DETENIDOS 
Bilbao, Lucas Duz, Fernando 
Merino", 8; Pamplona, María Ro-
dríguez, Calle San Esteban, 6; 
Zaragoza, Adoración Delgado, 
Avenida Roma, 4; Llenera, Fer-
nado Viguera, Alférez de Infan. 
tería. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
. Se han recibido los siguientes 
A las cuatro, a las siete y 
día y a las diez y media 
LA VOZ IRRESiSTlBLE 
Producron METRO de esfcL 
con Lyonel Barrymore y M 
reen O'SulIivan 
LOS SOCIOS DEL APOSTO-
LADO DE LA ORACION 
En la imposibilidad de avisar 
donativos: 
E l Jefe de la Región Aérea del 
Norte, ha entregado la cantidad 
de 127 pesetas para el Fondo Be-
néfico Social y 31,75 pesetas pa-
ra Subsidio Pro-Combatientes, re-
caudado en los Pabellones de se-
ñores Oficiales y de Suboficiales 
del Aeródromo, por Plato Unico 
y Días sin Postre, en el mes de 
abril. 
" —D. Patricio Fernández, en 
unión de los empleados y obre-
ros de sus minas de Igüeña, ha 
entregado la cantidad de 200 pe-
setas para la suscripción Pobla-
TEATRQ PRINCIPAL 
A las cuatro, a las siete y n* 
día y a las diez y media. 
Exito cumbre de la actual 
perada. 
E L TUNEL TRASATLAXTIQ 
Por Richard Dix 
Evans. 
CINEMA AZUL 
A las cuatro dé la tarde, se 
exclusivamente dedicada a les l 
ridos de guerra, todos I03 cml 
pueden acudir gratuitamente. 
A las iete y media, la bonita 
líenla 
EL FAVORITO DE LA 
EMPERATRIZ 
Un argumento delicioso y 
interpretación brillante de Mai 






Hados que la 




S I N R I V A L • Se impone por su calidad 
Ventas para León, Falencia y Asturias 
I s a a c S u á r e z G a r c í a 
Apartado 77 :: Te lé fono 1 3 9 5 
Oficina: Ada. Alvaro López , 2 3 
l s i o i s r 
vjr V LA* 
Tn^no de Fflrmpcia I 
De 9 de la mañana a 8 de 
noche: 
Sr. Magdaleno, Calle de la Ra 





Bolsa de la Propiedad 
SE VENDEN 
BONITO Chalet a 5 kil&n 
León, en carretera, próxil 
n ti I en apeadero y autobuses, co 
5 habitaciones, vrater, 1 
y 2.C00 metros terrena 
12.500 pesetas. 
CASA en el Egido, con pe 
vadero y tres heminas de 
no dedicado a huerta; 
pesetas. . • 
CHALET al lado Pasco O 
- Sagasta; 3 plantas, he 
vivienda, galería, cí,lcf 
central, lavadero, jardm 
éste terraza; corral y 8 
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gas dn r 
de Organización y Acción Sindical 
 l  C , N - S . 
r • 
Tercero: En todo caso se procederá 
H r d S n ^ * r C U , t l Minute'a la inscripción de "sus componentes en 
S o concedido P J ^ ^ ^ el registro de afiliados de la C .N-S. 
" ' EN ^ C ' Q ndicatos Obre- correspondiente, y a extenderles los 
n Tr?oañola de ^ ^ p¿tíc¡&B fór oportunos carnets, sin perjuicio de que, 
¡03 consecaco ^ comisión por loS solicitantes -se cumplan aquellos 
e:i este ê.- ^ acucr. reqU¡si(0S de régimen interior que ten 
reso de la Confe gan establecidos las Delegaciones Sin-
Burgos el dia 13 dicales, tales como documentos de ídia 
. . jción, fotografías, pago de cuotas, etc. 
íima a la di- \ Vnr D;os_ España y su Revolución 
U r i c a g u e r r e r a O r i e n t a c i ó n e n l a E d u c a c i ó n 
Anoahe, oyendo una crónica * 
e n e l F l e c h a guerrera de Justo Sevillano, una crónica como otra cual-
quiera, como todas esas que 
que nos Hablan, con piuma un 
poco endurecida, de las inci-
dí Cor 
dencias de una batalla vicio- construcción colectiva. 
Se dice que España, para ser reali- tria, es misión que debe cabernos como 
dad histórica, ha de ser posición de to- esencial. 
dos los espíritus aislados en la ruta de h Las directrices, magnas líneas de fuer 
riosa, sentí, al final, agradeci-
miento gozoso; por unas pocas 
paiaDras de pura poesía y de 
recuerdo. Eablafca del Levan-
te de cielo azul y de campos 
za, rutas en esa orientación a seguir, 
que iiui"'» ~ — — , Por Dios, España 
nerece 
todo encomio Nac;onai Sindicalista. 
fatíú remate de la la-










s siete y „ 
ledia. 
3 de estre: 
Qore y m 
NTCIPAL 
--s siete y 
êdia. 
la actual tq 
i-" y Madj 
^ZUL 
i tarde, ses: 
cada a los 
dos los cu 
uítamente, 
., la bonita 
> DE LA 
DRIZ 
dicioso y 
nte de Mal ( 
!pennenn 
Santander, 24 de mayo' de 1938— 2̂ • 
gundo Año Triunfal. ] 
Por el Servicio Nacional de Sindica-
tos.—Firmado y rubricado. 
Soñor Dele-ado Sindical Provincial 
de León. 
Esta Delegación Sindical ProvÍQciál [ 
al c.̂ r a la publicidad la circular que j 
antecede, quiere testimoniar a Jos ele-
ha mentos de la C.E.S.O. el gran afecto y sa i 
tisfacción que siente al ver cómo se in-
^QuJ la incorporación a la tegran en.la C. N-S aceptando su dis-
na acogida que tendrán 
•• ^ la C. N-S. como 
eípíritti ¿e afecto y cem 
caracteriza, y asimismo, 
«3 [a bic::venida, se am-
j rác'.ica, los elementos 
el Estado Nacional-Sin-
este Ministerio se 
de afiliados a la C.E.SO se c 
^ L e en las Delegaciones 
Itaüv ^^Q^3p a sus domicilios 
9* co 
ciplína y que los principios de Religión, 
Sindicales Patria,- Familia y Salario justo que 
siempre defendieron, son los mismos que 
,Ue dicha incorporación po el Estado Nacional Sindicalista conver-
K individualmente o tirá en realidad mediante leyes, hasta la 
•nte Se considerará solichar consecución del programa social que se 
ta última forma, cuando las Jun- determina en el Fuero del Trabajo. 
£ '¿ lect ivas de los Sindicatos de, la Saludo a Franco: ¡Arriba España I . — 
^ r s O presenten una relación de afi- El Delegado Sindical Provincial.. Emilia 
no Alonso Lombas. 
Esta es la posición para que pueda ser con rigor, puesta la voluntad íeneu ew 
creadora del Destino de la Patria, para uu fin nico, el educar, lian de ser: Pa-
que a su vez pueda darse Destino úni- tria, Deber y Honor, 
co a los individuos, a las Instituciónes, Despertar en las conciencias infariti-
vérdes. 'Y tras el hierro irio^de â  Estado y a España, es necesario for les y adolescentes las grandes ideas-de 
las Otras lineas, aqusllas tenían jar, crear ^ la nueva, raza en el optimis Patria, Deber, Honor es: prepararlas 
uña jugosa gracia inesperada, mo de la nueva misión imperial. para la-vida del buen español en una Es-
E n las almas resecas y dolo- . Las Organizaciones Juveniles han de V a ñ - m á s f - r t e * mej"or-
Tidas de 103 combatientes, lian scr el plantel d.e donde salgail los es_ -Inculcando la idea de Patria con ella 
Sonado estas palabras •OCnrm- ^ al reverber0f forj2dos ¿ cl sa. nace la idea del" sacrificio, habiendo 
la GSd y la fiebre. Han Sido - 4 me no hay amor sia sacrificio, 
lo eU Ŝ nueSi ia lluvia L J ,J.-Í- pa'acines en la conquista de ganar ú\g 1 * ?4 . , , ^ ^ •_ 
mavera, después del invierno ñámente la dificultad de la gloría. A es 
duro de Teruel. Yo Sé que tO- ta pléyade de nebulosas resolubles en un 
dos te han .agradeGido estas raañana d; grandezas hay que h2cerIas 
palabras nuevas en la prosa 
guerrera, y no por ellas mis-
mas, sino por donde están. 
lYunca tiene-más gracia la ra- la g^ndeza y para la grandeza de la 
ma dal manzano ilorecido que Patria. 
hincada en e! agíljero CSCUro por i0 qUe tenemos de arcilla y por 
de la boca de un fusil. i0 que tenemos de Dios—con el poeta cas 
Por el milagro de estas pa- * „ A- • • » • T^-
, , T i l - J tcllano—dirigiremos tamoien a Dios a . . - i ' i 0 n„„ u cnno-P vale". " 
labras, el laurel, qua sm dejar . " . • . . \a1e lo que ia sang.c \aie .• 
de Ser laurel y Victorioso tenía n,jestras Juventudes con opíimismó tam y con cl C A U D I L L O como 
las hojas secas y duras o orne bién; ^ a Dios R0 íe va 
el Cardo, está verde Otra vez. no ^ Oriente subiendo en la oscura no 
A l levantarse los campamentos che de hoy" 
do freSCO de 9gua 1«wn** * . • ' . aprendido a amarla; que es gran verdad. 
cníicio, pero siempre alegres, esiorzaaos 
Infiltrada la idea de Deber, crearemos 
la voluntad y formaremos el carácter, lle-
gando al hombre íntegro. . 
Reafirmada la,' idea de Honor, patri-
monio del alma, integraremos en el joven 
la más preciada virtud que eslabonada 
con la honradez vincularemos eñ la ex-
celsa del trabajo, recogiendo el aforismo 
que Cervantes pone en boca del Inge-
nioso Hidalgo: • " la virtud por si sola 
sentir la optimista obligación de. lo gran 
de, hacerles a todos crear lo grande en 
broche 
que cierre este proemió de orientación 
educativa de la juventud, volvamos con 
ella los ojos al pasado pafa escoger co 
Se han levantado las almas y Educar a nuestra juventud, orientarla mo él ha dicho "de nuestras gloriosas 
1 se dice ¡Adelante con la an- , - i ^ u . . . 
tlgUí? fe en uria educación, hacer hombres segu- tradiciones cuanto, tiene aplicación al pro 
i AU4 está el cielo azul y el ro3 de sí n,ifmos' •firmes en el iura:nen- greso de los tiempos". 
B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
suelo verde y el oro de las pla-
yas y la plata del mar, espe-
raudo a los soldados—polvo, 
sudor, hierro y sangre—, go-
zando en la espera la libera-
ción. 
to de servicio y triunfo, dado a la Pa- A. SUAREZ E M A 
Suero da Qu!Ron«t, 13 
GasUons !a veita de Metcris tocíotllpos. í 
, Transformadores! AHerñ£dor*s f an general te- j 
do lo relacionado s ia EUetiIctíad Industrial. \ 
I . 
\ (uuuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiniiiiniiA < 
J Talleres do Espaolalldadas Eléctricas j 
Elsctrfdad del Automóvil 9 industria) \ 
BtífcÍRpjes «n general. Estación auto- J 
rizada do la Batería CXiVOL í 
INSTALACIONES | j f 
l E L É C T R I C A S \ \ 
í Material e léctrico on gone \ \\ 
* ral Lámparas de alumbrado \ i» 
\ C A S A S O L I S T 
\ B íyón, 8 - LEON » Teló 1£92 ' 
€ M R U T I DOS 
w 
tÓS MEJORES 
" balo del Camino (León) — ToiófonoííSO i 
Telé fono Domicilio 1467 
4loázar de Toledo^ Si 
• L S O H -
M A Q U I N A R I A 1 
C H O C O L A T E S i 
*e Tenden instalación completa mw- i 
ca Leman. Harinera Astcrgana. Ai 
toraa. j S 
R A Z U L 
O B T E n c i o n 
D E P O S E E S » 
V 











uses, con 1 
valer, ten 
erren a. P11 
CLARETE LEONÉS 
vino fino de mesa 
Pídase en todas partes 
el local con Instalaciones más modernas 
Esmarado servicio en CAFE RISTAÜRART 
Concierto diario O U I N T E T O E G A Ñ A 
Diariamente variados y excelentes ManQs a 6,15 cubierto 
Ordeño lí, nüm 11 
T e l é f o n o 129 5 
C a f é 
Su mejor sustituto Kafoy, 6 pe-
setas kilo. 
Longaniza superior, 9 ídem. 
Mantequilla fina, 9 ídem. 
Aceite virgen, lata, SO ptas. 10 
kilos. 




Picasso, 2 y Iloma, 24 
¡ E S P A N O U 
Asegúrate en « p | £ § » Compañía genui- lí ñámente espaflola \\ 
Accidentes individuales - Colec-
tivo - Ley - Responsabilidad Civil 
/ G E N T E PARA LEON Y SU PROVINCIA 
J O S E R A M O S R O D R I G U E 2 
Padre isla núm. 10 :: León 
S A S 1 H H i A 
C I R I A C O 
O f d Q ñ o II , 2 - Teléfono 1749 
La calidad ha hacho 
nuestra reputación 
i 
RL MA8 E8LECTO - E L MEJOR GAFE 
Rfloaraolones garantizadas 
RADIO E L E C T R A 
Rfemón y Gajal, 5 - TeL 1470 
A. BALBUENA PERElRA 
Clínica Dental 
Ordoño 11,7. principa! 
Telefono 1720 LEON 
l CAMISERIA PERFUMERÍA 
j C A S A P R I E T O 
| ARTICULOS PARA REGALO sa 
""i^nuiiiiininiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniii^ 
con' pozo,| 







C O N T R A E L OS D I U M 
E m p i e e " P E R M A N G A N A T H O L A L G R Y 
LABORATORIO VITICOLA D E LA RIOJA 
Cervantes, 1 4 LOGROÑO 
HiuiHinimHĤ iiDiiüiüiiinimimiHiitiKuinn̂  
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• , . . . . - ; ^ .. . . . tii Mes. 'ía tucna: Hemos letdo en algunos colanas 
, sueltes y sTZctones dedicadas a las 
novedades 'de la moda jememna en 
Parts. Igual, igual que si no es t imé, 
sernos en guerra; lo mismo que si 
un dogal de angustias y dolores nos 
I atenazase el cuello de la Patria, a i un 
{ esfuerzo bárbaro, aunque inútil, de 
\ hundimos cti el caos. 
B lodaz-a ¡a estas alturas! se habla 
[ de modas de l'rimavcra-de "prtn-
\ tcjHps'-dirán, acaso, chirles cronistas, 
, y se divaga sobre el "último" grito dg 
w / 'aris. 
I ¡De Paris!. . . de ese Parts del fren 
I te popular donde se agitan iodos las 
'< satánicas maquinaciones contra núes. 
\ ira Patria, y de donde salen las ór-
I denes que han de 'poner armas y muni 
| ñones sobre el suelo de nuestra na-
f ción Para, prolongar la agonía de la 
f zona roja y mermar, en la nuestra. 
| ¡a sangre de la juventud, la cosecha 
j ide vidas generosas. 
r Use idolo moderno, ese monstruo-
! so fetichismo al que se sacrifican HK- ¡ 
• 9¿ü de mujeres, millones de pesetas, 
I • . i 
! y a veces hasta honras y hogdrcs por i 
| seguir sus tiránicos caprichos, y que | 
| se l l áma la Moda, sigue liaciendo pra \ 
! ^silitos desde París en nuestra Patria. 
e s t a ! El gobierno de Barcelona 
decidido a hacer una demostr 
ción de este género para Q J . 
un grave incidente entre Franri 
y el Generalísimo Franco 
parís , 8 - U n a nueva maniobra de CONMEMORACION DE U N A VIC-
T O R I A N A C I O N A L 
Bilbao, 28.—Ha quedado terminada la 
cruz que se ha de levantar en Peña Lc-
mona, en conmemoración de aquella ba-
iiiinmiiiHiiiiiiiiimimmiiiimmiiiimmiiMiiiiii'm 
E l m o n u m e n t o al Ilustre periodista 
be'gA en Sevilla 
Sevilla, 28.—Se encuentra en 
uejastas y trágicas doctrinas exlran 
jeras disolvente s el l in t s del veneno 
se nos inlrodttee, poco a poco, suave-
menfe. con la copia de trajes, usos 
y costumbres, fruto de esas mismas 
doctrinas;... ¡A la corta o a la lar-
ga, cacriomos, porque pueblo corrom 
pido es pueblo vencido! 
V hi táctica del astuto enemigo que 
enfrente tenemos es la misma del j u -
daismo, débil en armas, corrompiendo ' \os rojos, criminal como todas las su-
los pueblos fuertes... Mientras la y2lSi aCaba de ser descubierta, al ífr 
mujer, sostén y base de la nación, la bombardeada la estación de Cerbere, 
familia, piense en seguir los caprichos con lo cual el Comité de Barcebna pen-
del "modisto" parisién sobre este som só indudablemente en provocar una cues ^ 
brerb o el otro adorno, y sólo se tión .diplomática desagradable entre el 
ocupe de bagatelas y lujos, no podre Gobierno de Francia y el Nacional c> 
mos adelantar rápidamente. Y hoy van pañol, porque el primero creyera que el 
siendo ya demastadtts las atenciones bombardeo podía ser debido a los avio-
que se prestan a estas frxslerías co- nes nacionales. 
rntptoras; hay ya demasiados sombre Como tantas veces, el Comité de Bar-
ccl"na se lanza al crimen, porque en sus 
mentes no tiene cabida otro sentimiento 
que no sea la maldad y la per\Trsidad. 
Pero no ha podido evitar que se descu-
brán sus intenciones y que ya el mundo 
conozca 
el que ha cometido la agresión contra 
Cerbere. 
Así, el importante rotativo parisino 
"Le Journal" dice: 
ros femeninos, demasiado lujo en re 
l,a:iói! con los primeros días de la 
g'uerra. aun cuando ¡a mayoría de 
las mujeres españolas, justo es decir-
lo, todavía saben renunciar o ciertas 
cosas superfinas. 
¡ f a n s ! ¡Modas de Primavera!... 
Lujo, exotismo... ¿No es ello en ¿S-
ÍA; horas excesiva frivolidad; 
iiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiini 
genera l M o l a 
Se i n a u g u r a r á el 3 de  l 
Junio 
te, se trata de una provocación marxis-
ta. E l avión, dicen, venía del Norte, es 
esta capital el ilustre periodista decir, del interior de Francia. Jamás, en 
L a ^P^ionarj-
Texas 
Desdo algún t¡emp0 te en ias regi Po * 
tados Unidos), dónde ^ 
Panol, ha aparecido Z 
Las fuerzas que tomaron parte en ra comunista mío C*̂  
, *' T o T> • ' 1 ^ ê na» 
aquella batalla victoriosa (Requetes y ~ a 1 asionaria?COm 
Regimiento de Arapies), estarán repte- ^ a^|ur^ Trátase de 
sentadas en el'acto de la bendición de ailOS' EWma Tem,. 
. . i quien un maesím h cruz, al cual asistirán renresnetantes ^-4. : / : ol . e 
' v i r t10 a l comumsnio v « 
de toda Vizcaya. se encuentra al fronte 
REGRESAN N I Ñ O S VASCOS RE- p a c i ó n Internactonai 
PATRIADOS ^ n Antonio. Contra efl-
dre López, que lia hec£ 
San Sebastián, 28.—Ha pasado la fron ,por los obreros, ha vrt\\¿i 
tera de Ir i in una expedición de niños una enérgica campaña* 
que ba sido un avión marxísta 'españoles, que fueron llevados a Fran- í " ' ^ ^ 'e al)0.Va ^niiH) d 
cía- por los roios españoles. Seguirán -]»«•'•• r, •. aílK!?> orad 
. . . M é j i c o , braoias a ¿«?Ó 
otras repatriaciones que se gestionan. iesa '«Pasionaria" d T" ' 
Fueron recibidos por el delegado ex- 'horda roja han tenido S 
trabrdinario de Protección de Menores ¡donar el campo. X(ÍeBí&r 
y Damas de la. Cruz Roja. Los niños conseguido, oon egt€ g^l 
"Para los testigos, en su mayor par- ^ ^ autoridadc5 A] fc agitación COmunistS 
tados del Sur lK'<;ara 1 
para 
' Burgos.—Un periodista se ha entre-
vistado con el general-don Emilio Ba-
rrera, presidente de la comisión nacional 
del homenaje al llorado Mola. E l genc-
M. Nerey, director de ' 'La Na-más de cuarenta bombardeos realizados 
tion Belgue", que ha recorrido por los nacionales, llegaron éstos por 
algunas poblaciones y los frontes. tai direción, sino siempre por el Este y 
Ha manifestado que su visita por el Surj para bombardear Port-Bou. 
al Generalísimo Franco ha sido 1 , . . . 
la impresión más grande quo ha | Ademas, el aeroplano era un biplano, 
tenido en su vida. Dijo el ilusu-e mientras que los de bombardeo naciona-
S Barrera ha manifestado que cpn mo periodista que Franco es un hom.les son monoplanos. Por si esto fuera, 
tivo de la inauguración del monumento, bre providencial, 110 sólo para Es- poco, estos datos se constatan con k)á 
, . pana, sino para todo el Octaden- rmnorcs circulados en diferentes oca-
que se celebrara el día 3 del próximo ju ^ pUesto que nos salva del CO-
nio, en el mismo lugar en el que el que nnmigmo. 
fué jefe del Ejército del Norte encon- • Declaró que la mayoría de su 
tro la muerte, tendrán lugar los siguien país es favorable a nuestra can-
tes actos: Misa de campaña, en el lu- sa, pero que los socialistas, en 
., , , unión de los rojos españoles, roa-
gar donde fueron recogidos los restos ^ p r o p a g í l l l d a en 
del general A la terminación, el arz- ca L o que je ^ l l amado la 
atención es la moral extraordina-
ria que existe en la España Na-
siones de que el Gobierno de Barcelona 
estaba decidido a hacer una demostra-
c i ó n de este género para crear un gra-
ve incidente entre Francia y el General 
Franco." 
j Este es el relato de '"Le Journal", y. 
I en los mismos o .parecidos términos se 
expresan los demás periódicos france-
pasar el puente internacional, saludaron 
brazo en alto a la bandera nacional, dan-
do vivas a España y al Caudillo y al 
Glorioso Movimieto Nacional. 
En el Hotel Términus se sirvió un al-
muerzo a los niños, que llegaron a San 
Sebastián en el tranvía de la frontera. 
E l jefe de la Guardia 
de Hierro, conde 
nado 
Bucarest, 27.—Esta madruga-
da, a las 3,25, el presidente del 
Tribunal Militar ha dado lectura 
de la sentencia dictada contra el 
jefe de la "Guardia de Hierro", 
Codreanu, que ha sido condenado 
a diez años de trabajos forzados, 
ya que las condenas de cinco y aue a los miembros do 1̂  
ocho años también recaídas por ción británica, y oontiuu 
miento de la opinión 
teamerieana, que vivé ej 
monte descuidada. K.í \ 
E l observador bi 
nico en Checoei 
vaquia 
H-b— ..•,v 
j Praga, 28.—El jefe & , 
lamento de Europa Comí 
^Foreing 'Office, míster -
acompañado del agregada 
tar británico en Praga, ¿ i | 
con dirección al torritonosa 
_ En una entrevista cona 
riodista, místor Strang k 
que no está cumpliendo 
misión política, pues os 
; ,, $ de ^ 
(ño Triunfa 
' \ U X I L 
oiiciuas d( 
er. suŝ  co 
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nes conciernon al Fci'.-in̂ ir .: ..u¡ síndíc 
No visitara a 11 adió en 1; 
cional. Ha hecho grandes elogios iscs- La maniol>ra dc los roios ha sido 
de nuestros soldados. "He visto :dcscubicrta Por el ProPio Gobierno Na- jotros delitos a él imputados/se- viaje a Berlín ol sába 
avanzar a la infantería de Espa- cional, con una nota que divulgó reden- jgún las leyes rumanas, no ha de 
— d̂ijo—y afirmo que es la me-1 teniente en todos los idiomas; advírtien- cumplirlas. SEGUNDA L I N E A DE F. na 
jor del mundo, I^Q ]os siniestros* propósitos del Gobier 
E l señor Nerey visitó los nió- ^ de Barcelona. 
numentos de Sevilla y obras mi-1 
ciadas por el general Queipo de LOS ROJOS PROHIBEN DESPE 
Llano después del Movimiento, 
Desde aquí irá a Portugal, don 
de se entrevistará con el señor 
DIR A LOS SOLDADOS 
Burgos, 28.—Radio Barcelona dió ano 
A la vista del proceso haiy^sis-
tido representantes de la prensa, 
y en la última sosión sólo fué por- O R D E N 
mitida la entrada a poquísimas Xodos los ]Kn, 
personas. Los abogados detenso- c. T. 
¿ ¿ - c 15 , . a esta Segunda Linea, se pre res se estorzaron en demostrar - . ' que el acusado no había cometido 6,1 eI Cuartelillo (\ día franca. 
Oliveira Salazar y con el. minis- ebe, a las ocho y cuarto, hora roja, la el delito de alta traición que se domingo, a las diez en 
obispo, doctor Castro, bendecirá el-'mo 
numento. 
A continuación, pronunciará un dis 1 
curso don José María Fernán, bien des 
de Cádiz o en el lugar donde ocurrió la 
catástrofe, caso de que pueda asistir per 
sonalmente. Después, el presidente de la 
comisión organizadora del homenaje en 
tregará el monumento al Generalísimo, y 
si éste pudiera asistir, será él quien 16 
inaugure. 
Después se rezará un responso en el 
lugar donde fueron encontrados los ca '^Q fflZ^B^^e ^ ^ ^ a t , ^ fsigúte&6 nota que el locutor repitió va- le imputaba. Respecto al delito mañana, para dar cumplimiento 
rías veces durante la emisión: contra el orden social que se le orden dictada por S. E. el 
"Ordenada la movilización de fe* t i l - iiriputaba, los abogados hicieron mo de los Ejércitos, Caiulillo 
... , • . , constar que, contrariamente a las m.-n v TPÍP K-irinn,' de Fab 
Salamanca, 27.-E1 s á b a d o aidmduos comprendidos en las quintas de acusacioSes Codreanu no hab-t ^ j J ^ ^ 
las seis de la tarde. Radio N a - j 1 ^ * ^ se previene a los mismos |mantenido relaciones con organ , ^ Tradlc:ona"sta > 'k ^ 
eionai de España retransmitirá la'flue deberán presentarse con manta, pía- (¿aciones extranjeras ni nacionu- an sanciona<l05 101 ,0<f  
fiesta hispano-lusitana que se ee-|to, cuchara y calzado en buen uso en 'les. En cuanto al delito imputado dad acluellos ^ dejasen incim 
El general Barrera añadió que conti- lebrará en Sevilla, para conme-jlos centros de reclutamiento, instrucción [de inspiración a la rebelión, se Presente orden, 
núan las gestiones de la comisión orga j j ? * ? ! S aniversario de la instan-!y movilización, los días 1 y 2 de junio, demostró que los legionarios que Por Dios, por Esapña y pof* 
En la nota del Comité Soviético de formaban bajo las inspiraciones volución Nacional-Sindicalista. 
Barcelona se dice que los reclutas del ^ Codreanu sólo pretenaíau ins- León, 28 de mayo de 19AJ 
„ A*\ A u - . , truir a la juventud del país. Triunfal E L TFFE DE BAM1 
l f ' , prescntarse solos' ' Invitado al final del Consejo el T " ^ f . ^ J ^ t Vrriba ^ quedando prohibido que acudan a des- fr™™,.™.i~ „ - u - u i - - » — ^ ¡Saludo a tranco! . Armw 
dáveres del general Mola y de sus acoin 
pañantcs. Asistirán a los actos todas 
las altas autoridades del Estado y nume 
rosas representaciones de provincias. De 
Burgos y de Bilbao saldrán varios tre-
nes especiales. 
-10 m na;e de 
e S v; 
Portugal 
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arlos \ 'á 
ración del actual ro<nmon n o r l n -mzadora para la edición de las obras , PU1,-U 
gues. 
de don Emilio Mola, publicándose tam- E n fo^ha fiesta, el ilustro gene-
bién una biografía del llorado general, ral Queipo de Llano pronunciará 
redactada por don 
Raimundo García 
"Garcilaso", director de " E l Diario de 
Navarra" y D. Juan Antonio Bravo, psr. 
sonas de la intimidad del general falle 
cido. En un principio se pensó hacer va-
rios tomos, pero después lia parecido 
más conveniente reunir en un solo tomo 
todos los escritos del general 
breve verán la luz pública. 
El importe íntegro de la venta, sal-
vados los gastos de papel e impresión, 
se entregará a la viuda del general Mo. 
la. que se espera asistirá a la inaugun 
ción del monumento. 
un discurso 
Visitas en lavicepre-
s i d e n c i a 
Burgos, 27.—El Vicepresidente 
del Gobierno y ministro de^ela-
cicnrs Exteriores, general Gómez 
Jordana, recibió hoy la visita del 
que en general García Pallasar. 
pedirles sus familiares. 
I N C I D E N T E E N L A FRONTERA 
F R A N C O - C A T A L A N A ' 
París, 28.—En la frontera francesa con 
la región española, se ha registrado otro i f r i b u n a r i i n t a r ' , 
incidente, del cual se ocupa la Prensa 'justicia, 
de Francia. 
Un miliciano rojo atravesó la fron-
tera armado. Fué detenido cerca de la t - ^ ' ^ ' ^ j ^ I U ciar ei Uuce, Benito M i 
Tour de Carol por un grupo de guar-j compraría camión nuevo 6 a 7 irustrc f^dador de la Le 
pesetas, procedentes de los bono- clias móviles- El miliciano hizo tres dis-1 toneladas. Ofertas Smith. Pu- Millón Astray. Está retro» 
íicios del últímo ejercicio, conjParos de revólver contra el jefe de los j -blfridad del Norte. San Sebas- tomietíso a las once en 
destmo a la suscripción nacional, 'guardias y se dió a la fuga. í tan. ! mañana de hoy, domingo. 
F n ' ó n H ' d o r Í Q n a t ' v O 
P — i . , 1 a 27.—La Azucarera 
de Tudela ha entreírado 50.000 
'procesado a hablar, manifestó 
que sacrificaría con gusto su vi- n . 
da por la Patria. Dijo que dejaba RaCÜO LeOH * V W 
a la juventud de Kmnama 011 ma ; A z i l i f í S ^ 
nos del Gobierno, pidiendo que 
no la abandonasen, y terminó afir "^T r 4 í 
mando que esperaba un fallo del LA voz DE LA 
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Domingo 29 de mayo de 1938 
r i c t a i 
i / l D A N A C I O N A L p ' r ^ & Í V ^ z , 
S I N D I C A L I S T A 1 , ° 
NDA L I N E A 
% At* 29 de Mayo de 
Londres, 27— Un comunicado oficio 
so- de la agencia "Press Asociation': 
Carlos de Cos Yarnig, Teodoslo ^ara-1 anuncia qut el gobierno británico, en-
en. clión, Decgracias Mallo, Luis Bruna Qui | cargado p0r ^ com\té dc no interv . . ^ . . w VJLÍUUU, ue As te r - ciai del Mo\ i i r Jen to por haber icL 
xano, Julio Tapia, Enrique Iglesias V c r ' ^ . , ha {ranstmtídb instrucciones a su Sa. tuvo lugar la clausura del cur é s t e a l frente con el convoy de 
D E A S T O R G A 
B r i l l a n t í s i m a c l a u s u r a d e ! C u r s i l l o 
d e l a s O r g a n i z a c i o n e s j u v e n i l e s 
El viernes por la tarde, en el la representación del Jefe ProVii 
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lúe vive n 
ada. ( E . U 
/ a d o r bri 
Checoes 
i q u i a 
1?38 doSj Alfredo Oscar Garcia, Luis Fcr-
IS pertenecientes a la nández Zablurz. 
c de b Segunda Cen- Francis{:0 Sánchez, José Ramón Loren-
^arán en el Cuartch- ^ Armando Callero F t t 
l^ras del día de py. Ruñno y e m ¿ ) josé Alvarez, Je-
[sús Martinez, José Vélez Garcia, David ;star servicio. 
cncargadd c:i Barcelona, para que soü- siUo 3' entrega de mandos que las Frentes y Hospitales, 
citen sea puesto inmediatamente en l i Organizaciones Juveniles de dicha | El Delegado Local de P. y P. 
bertad el oficial observador italiano, he ciudad habían preparado. El acto de los Flechas astorganos, leyó 
cho prisionero por los rojos de Valen- 1 primero de esta clase (fue se unas cuartillas alusivas al acto 
cia en forma arbitraria. ^ celebra en nuestra provincia— que fueron muy aplaudidas. A 
El encargado de Negocios británico! resultó brillantísimo y emocio- i continuación fueron llamados al 
CIO DIL'RN'O 'Martin, José Morán, Francisco Caray,- h» recibido instrucciones además, para «ante en extremo. jescenario, uno a uno, los" recién 
das pertenecientes al Pedro González, José Luis Fernández, ra que pida a Barcelona datos concre-1 Comenzó el acto con el himno nombrados, Jefe de Bandera, Je-
presentarán a las Eleuterio Diez Diez, Jesús Medina. Ma-jtos respecto a ia circunstancia en la qus de la Legión, al que siguió la ' 
b * . hoy en el Cuar- nuel Fernández, Victoriano Ordóncz O s J f u é deten¡do el obsen-ador, con vistas proyección de una graciosísima 
• • " ' í- T—'-- • película dc Laurel y Hardy. En jmbrarles servicio. 'ma, Teodosio Garrachón, Jesús Orejas, 
.1 día 30 de Mayo de Canscco, Fernando Báez, Antonio He-
• 'nar Fernández Garcia, Gaspar Llamázá 
a |a res, Valentin Rodríguez, Angel Iglesias 
as per cn^-ci s González, Florencio Garcia, Miguel Ro 
r<i í\f* \ i Secunda cen-
cl Cuarte- *>ust¡ano, -Manuel de la Varga, Avehno 
López, Nicanor Martínez, Manuel Fcf-
pi-csentaran en 
T 22.30 horas del día de hoy, 
,,lr^^ra prestar scrv:co" 
^ R H C I O DIURNO 
amaradas .pertenecientes > 
a una petición eventual de indemniza-
ciones adecuadas. 
fes de Centuria y Jefes de Escua-
dra de las juveniles huestes a 
quienes el Comandante Bermidez 
R e t r a n s m i s i ó n d e ios a c 
t o s d e s o l i d a r ¡ d a r i d e 
I t a l i a c o n p ? ñ 1 
Hoy, a las once de la manan 
el escenario, tomaron asiento, de Castro fué entregando sucesi-
después. el Comandante Militar vamente los nombramientos y las 
de la Plaza, Comandante de Ca- insignias correspondientes a 
ballería Sr. Bermúdez de Castro, nueva jerarquía entre las acia 
el Delegado Provincial de O, J. maciones del público que llenaba 
camarada Ceoerio, el Alcalde de por completo el Teatro, 
nández \lejandro Fernández Cuervo, a ia3 ^ " t o * « Astorga Sr. González, el Jefe Lo- ( Nuestro camarada Cadórniga. 
i Tomás' Ares Ares, José Luis Menéndcz Ias emisoras nacionales trasmitirán los cai de p.E.T. y de las J.O.N-S ca. en nombre del Jefe Provia -ial, 
1 Rey ' Oírmelo 'Oria Ciírán, Lisardo Fer Himnos "acíonalcs dc Italia y España. marada Miguel Rodríguez Fer- pronunció unas palabras de feli-
nández Vigi l . Angel Fernández Vigi l , y a contiull_ación los discursos quz pro- nández, Delegado Local -de O. J, citación a los nuevos Jefes y a 
nombrarles servicio. 
lv\0?, España y su Revolu 
1 Sindicalista. 
2S de Mavo de 193S. Según 
*Trluníal.-El Jefe de Ban 
L u d o , se presentarán a las José Ben.it0 Diez> ManueI ?kíartincz Car j nunciarán S.E. el Ducc. Benito Mus- camarada Santiago S. Franco, el las Delegaciones de O. J. de As-
¿el día de hoy en el Cuarte- los Sjngel% Salvador Diaz, José Luis j ni' ? cl ExciT10- scñor general M i - Instructor Provincial de Flechas tonga por la brillantez del curso» 
Diez González illan ^?*ray» en los actos dc solidaridad camarada Federico Stressman y celebrado, haciéndoles ver que 
) Alejandro Rodríguez, Luis Pérez Ce- con KsParia ^ se celebrarán a dicha nuestro Director camarada Car- eran los continuadores de los que 
cilio Ares, Herminio Sánchez, Luis Fer , 
nández Sánchez. Santiago Alonso, Au- i 
hora en Roma. 
a a 
LIO SOCIAL 
las scñcrit:9 que a 
.•?usto Alonso, Avelino Caballero Diaz, 
Alberto Diez, Miguel Robustiano, José 
R. Piñán, Fernando de Cos Yarnig. 
Aquilino Fernández, Yáñcz, Máximo 
ación se expresan pasen por ^faii0j Emilio Sác Bernal, Sacramento 
«íjcÍRas de Auxilio Social para Qrd¿s Fernández, Daniel Llamazares, Da 
r sus., correspondientes certi- njej Qonz¿iez Severino Jiménez, Reine-
. de exención que les han sido r¡o Vá2quez< Eloy Alvarez Calleja, Ma-
nuel Martínez, Angel Ropero, Ensebio 
.r Flecha Redondo, Matilde ^ Cd.g j ^ y i r ^ z , Gorgonio Santos, An 
í C:¡strO. Amalia Sánchez Ca- Barrcdo Tcruel) AntonIo González, 
Vicenta Balbuena C!iacon, 
i Aurora Melcón García, Ro-
ícrnández Fncnite^.; Esther 
liezf, Aiítonío Merino Pérez, 
n;..-. C.'on/dW/., Palmira lrei-
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de ¡a Le& 
stá rcirans 
once en J 
íomi'W0' 
Hipólito Sevillano, Teodoro Alvares, 
José González, Francisco Diee IMartl-
nez, Fernando Vega, Federico Arrezo 
la, José Alvarez, Antonio González; Emi 
lio González. Au^enio Alvarez, José 
' Iborra Nieto, Antonio González, Cipria 
|¿\NIZACIONES JUVENILES p0!;adillai Iaiís Bernar Diez, Valen-
<.^(kna a todos los afiliados a (¡n Lobo, José Antonio Aguado Rodri-
2 prganización se presenten hoy, glK.z> Herminio Sánchez, Angel Garcia 
b? mieve en punto de la ma- D¡c¡,j pan;ci González, Francisco Ceue 
Stí Cuartel, para asistir a da y Cardin, «Carlos Flecha, Leandro 
¡uc se celebrará en la igle- Fernández, José González, Angel Carrí 
Reverendos Padres Capu- ra B¿caríS; joaqUín González Gutierre-, 
c, n motivo de la fiesta de Isniatl GonzáiCZi jos¿ Antonio Fcr-i.án 
:\-Y.:oido, Patrón ú ú "Flecha". v¡gn> Faustino Fernández Vigi l . 
Faustino Díaz Callado, Gonzalo Rodrí-
guez Martin, José Moreiro, José Garcia 
Cien fuegos, Félix Diez González, Enri 
que Rodríguez. 
Fernando Fernández Mielgo, Perfec 
ío Getino, José Luis Blanco Ordoña':. 
vScgundo López, Juan Antonio Obeso, 
Luis Suárez, José E. Alonso Cope, Jo-
legación Local de Orga ^ sé García Sánchez. Máximo Sánchez, Ma 
eples, si en el plazo de nucí Blanco Ordoñez, Inocer.cio Garcia 
Allcr. José L. Sáez dc la Mata. Juan 
A. Recas, Javier Suárez, Eduardo Alva 
rez. José Martínez. 
I n d u s t r i a l e s m u i t a d o s 
Por \ender géneros a precios abusivos se le impenen 300 pesetas de 
multa al comerciante de Valderas don César García Santos. 
Per ia misma infracción y por ser reíncidente, 2.000 pesetas de multa 
al también comerciante de Valderas don Trifón Camero Guerrero. 
Por negarse a vender una madeja de algodón, teniendo existencias 
del artículo en el comercio, 500 pesetas de multa a don Federico Solís 
San Juan, de esta vecindad. 
León, 28 de Mayo de 1938. I I Año Triunfa! ,"KI Gobernador civil, 
J. L . Ortiz de la Torre. 
los A. Cadórniga que ostentaba murieron dándolo todo por Es-
paña y la Falange y de los que en 
estos momentos luchaii en los 
frentes por la Revolución Nacio-
nal-sindicalista. Terminó exhor-
Dios España y su Revolución 
,i! Sindicalista. 
, 29 de Mayo de 1938. I I Año 
Infel.—El Delegado Lccal de Or-




tlición dc camaradas que causarán 
S u s c r i p c i ó n p r o m o n u 
m e n t ó a i i l u s t r e g e n e r a l 
M o l a 
Donativos recibidos hasta ayer 
noche en nuestra Administración 
como aportación "Pro-Monumen-
to al General Mola". 
Suma anterior, 5.076.40 ptas. 
Don Matías Robla Conlrcras. 5 
pesetas; Máximo Nistal, 5; A r -
mando González, 5; Francisco 
Fernández (Hospital de Orbig. 1 
5; José Fernández (Hospital dc 
Orbigo), 5; Matilde Fernández 
¡(Hospital de Orbigo), 5; María 
Concepción de Vega (Hospital ü2 
.Orbigo), 5; Pilar Pascual Vda. de 
' Ridruejo. 5; Varios vecinos del 
puebíó dc Ceras, 40; Telesforo 
Hurlado, 5; Valentín Fernández 
Alonso, 5. ^ 
Bxsa¿ y sigue: 5.166,40 pesetas. 
L o s f u n e r a l e s p o r e l 
g e n e r a l M o l a 
—o— 
Al recibir ayer por la tarde a los 
I . T Í .'ii-tas nuestro camarada Rairann-
do i ' , del Valle, presidente de la Excma. 
Dipr.<ácío;i Provincial, nos manifestó 
tándoles a que pusieran en prác-
tica el postulado básico de la Fa-
lange que es "un modo de ser'̂  
para que no se les tuviera por un 
batallón infantil, sino como a una 
legión juvenil llena de anhelos 
que tiene por guía a Franco y a 
José Antonio y por snprerna con-
signa, conquistar cl Imperio para 
1 marchar hacia Dios. 
El Comandante Bermúdez da 
Castro, a continuación, cerró el 
acto, felicitando también a los 
nuevos mandos juveniles y explL 
cándeles la sabia frase de que es 
más difícil mandar que obedecer 
y cantando las excelencias de la 
disciplina, a la que deben some-
terse con -entusiasmo y fe en los 
/ c3̂ bai5 ,,evando a cab0 lüS prc- destinos de España que son los 
' -.nira celebrar en la S .LCa- de la, civilización cristiana. Fué 
íedi;;,lp <I próx-.mo día 3, solcmnísimus 
e; ,.:. por cJ al.-.n del heroico^ ge- Terminó el acto-con la Ínter-
rql jefe dd ¡"Jerciio del Norte, don pretación de los himnos Nacional 
• i , Mc¡a Vidal, y que sólo falta- y de Falange que fueron escucha-
íij.-.r la hora., que, de acuerdo con dos brazo en alto, dándose mu-' 
chos vivas al Caudillo y a la Fa-' 
lange. , ^ 
aplaudidísimo. 
dias a contar del 28 de mayo, no 
fm su paradero: 
racl Fernández Fernández, Fabián 
Joié María Pérez, Manuel Fer 
Florencio Garcia de Prado, Ma 
Gutiérrez del Campo. Clemente 
Nicolás Alonso, Angel Garcia 
los Vázquez,, Gustavo Piñán, 
ln memoriam 
el Calillé > Catedral, quedaría determi-
nadá cl próximo lunes. 
Se tiene el propósito, de que los ci-
tados,. funerales revistan la máxima so-
lemnidad y cl mayor fervor, para tcsli-
moniar asi la condolencia de nuestra 
provincia ante la pérdida irreparable 
del invicto vencedor del Norte. 
S a ' u d o a F r a n c o 
^ r r i b a E s p a ñ a l 
%%%xxxx%-v% v»,».-vXX.X w % x x x x • » . > * - v - v x - v - v x V ^ ' V f 
Hace los dos años dc la fecha en * 
Por Dios, España y su Revolución! qUe se perdió uno de los valores más i 
Nacional Sindicalista. lejemplaies en ciudadanía, en honradez 5 
Saludo a Franco: i Arriba España! y en cultura. Don Fernando Lacarra. ^ 
León, 28 de mayo de 1938 ( I I Año inolvidable luchador por las esencias | 
nacionales, fué ejemplo dc ciudadanos j Triunfal.—El Delegado Locah de O. J. 
t 
EL CAMARADA ' "3" 
•rancisco Gonzá ez Avecilla 
J! Je Falange y miembro de la Banda de Música de F. E. T., murió 
por Dios y por España en el frente de Morella. 
D. E. P. 
Consolada madre, doña Florinda Avecilla; tíos, primos y demás 
Suplican a ustedes encomienden su alma a Dios y asis-
tan a la misa de funeral que tendrá lugar el martes, día 
M del corriente, a las diez y medía de la mañana , en la 
iglesia de Santa Marina, por lo que les quedarán muy 
agradecidos. 
5a mortuoria: Travesía de López Castrillón, núm. 8, duplicado. 
Mtlen militar no se efectuara la conducción. 
Funeraria Lozano. 
y muestra de hombres y ->espíritas cul-
tivados. Murió lleno de prestigio, de 
respeto y de afectos. Se hizo a León y 
en León, aunque era malagueño. Y des-
de aquí difundió las más ricas dc sus 
inquietudes, y abarcó con ellas los per-
files más apartados dc la. cultura. Fué 
ensayista afortunado en Química y en 
Industria, lo mismo que en Literatura y 
Arte. Publicó estudios en Madrid y en 
provincias, se c< forzó siempre en cl 
trabajo constante, y en su cátedra de 
la Escuela de Comercio - hizo vivo el 
moderno refrán: "La letra con san-
gre entra; ¡pero con la sangre del 
i maestro!" 
| Son dos años los que guardan to. 
davía su recuerdo, y serán muchos más 
los que hayan de conservarlo tntegro. 
Y el mejor elogio en su memoria es de-
cir que fué modelo de caballeros con 
fe y de hombres con hogar, 
¡ Que en paz descanse. 
L V ¿ifin-pre para su *< c a ñ o r 
J a b ó n P a q u i s a r i 
Es un j a b ó n de calidad, no de lujo 
Es el mejo" fn t r e si s similares 
Y es el más t c ^ r ó n i r o . 
S e ¡ m i t a p e r o n o s e i g u a l e . 
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 
Don Manuel Cornejo Pérez 
Alférez del Regimiento de Mérida, núm. 35, segunda Compañía, muerto 
en VaSdelinares (Teruel), el día 25 del actual. 
D. E. P. 
Sus desconsolados padres, don Laureano y doña Toribia; hermanos, do-
ña Carmen, doña Natividad, doña Concha (ausente), don Laureano 
(en cl frente), don José, doña Maruja, doña Angeles, don Francisco 
y don Antonio; hermanos políticos, don Faustino y don Guillermo 
Cano Mart ín (ausente), t íos, primos y demás familia. 
Les vivirán eternamente agradecidos, y les encarecen 
asistan a los funerales y entierro, que tendrán lugar hoy, 
día 29, a las 11 de la mañana, en Bcnavides de Orbigo, 
. esos 
r 
Domingo 39 de íaayo de 1958 
En el Día de 
solidaridad de 
eñan 
alia con. la 
de Franco 
La manifestación que por iniciativa 
del Partido Fascista se desenvolverá 
en una serie de actos públicos que se ce 
lebrarán en todas las ciudades de Ita 
lia, en la Libia, en las posesiones del 
mar Egeo y en el Africa Oriental Ita 
liana, tiene por objeto - dar solemne tes 
timonio ante.Europa y ante todo el mun 
do civilizado de los sentimientos.de fra 
ternal amistad del noble pueblo italiano 
hacia la causa de la España Nacional. 
Los buenos españoles, cobijados ,con 
creciente fervor patriótico bajo las glo 
riüsas banderas del ejército de nucsiro 
invicto Caudillo, hecnos de recoger hoy 
con la más profunda emoción la magna 
ejemplaridad del gesto 'generoso de núes 
tra gran hermana latina, al dar expre-
sión solemne y universal a unos senti-
mientos de fraternidad sostenidos por elh 
desde el primer dia de nuestro V ovi-
miento Salvador con una constancia, con 
una tenacidad y con una lealtad cien ve 
ees probadas en medio de todas las cir 
cunstancias favorables y adversas y se-
lladas por el sacrificio heroicamente 
aceptado y por lá sangre generosamen-
te derramada en los campos de batalla 
por los millares de sus hijos que com-
baten por una causa común al lado de 
nuestros soldados. I 
Después de las constantes pruebas pe ' 
siuvas y heroicas del sentimiento de fra-
ternidad, que nos ha dado durante vein. 
tidós meses la Italia Fascista con su 
glorioso Duce á la cabeza, los españ J 
les no necesitábamos ciertamente nin- • 
guna demostración solemne como ía 
anunciada para el dia de hoy, para con 
vencernos de la realidad de este senti-
miento. Pero la clarividencia, tantas ve 
ees probada, de Mussolini, ha queri-Io 
añadir esta nueva demostración de sus 
sentimientos y de su voluntad, compartí 
dos unánimemente por todos los italia-
nos, impulsados por las especiales circuns 
tancias en que se desenvuelve en estos 
momento nuestro guerra de redención. 
La audaz y descarada intervención de 
Rusia soviética a favor de los rojos es 
f añoles y la hipócrita ayuda de la Fran-
cia del Frente Popular a la España 
marxista, que han tenido la triste virtud 
de enturbiar los horizontes de Europa 
durante el curso de la guerra, han He-
ña de viles insidias y de cobardes intri-
dad aun más grave y peligroso en unos 
momentos como los actuales en que la 
inteligencia al fin lograda entre la Gran 
Bretaña c Italia respecto al problcmn ea 
pañol, solemnemente refrendada por el 
acuerdo italo-británico, había consegui-
do comenzar a aclarar el borrascoso am 
biente internacional y a alejar las amena 
zas que.se cernían sobre Europa, comen 
zando también a abrir, los caminos de 
los pueblos civilizados hacia un porvenir 
de paz y de prosperidad. Frente a estos 
turbios manejos y frente a esta campa 
ña de viles insídios y de cobardes intri 
gas del déspota rojo del Krenlim y de 
su fiel servidor el Frente Popular íran 
cés, empeñados en hacer de España el 
botafueígo de una conflagración, mundial, 
Mussolini ha opuesto últimamente con 
más firmeza y decisión que nunca su 
actitud clara y diáfana de hombre de 
rectas y nobles intenciones y 'el gesto 
franco de manos limpias de político hon 
rado que abomina de las prestidigitado 
nes y de los malabarismos característi-
cos de la vieja diplcmacía'. 
"Francia desea la victoria de Barcelo 
na; nosotros deseamos y queremos la vic 
toria de Franco." Una declaración tan 
clara y tan rotunda como esta de Mus-
solini no ha bastado todavía para que 
Francia renunciase a su recelosa acti-
tud de topo; Francia mira aún medrosa-
mente de un lado a otro; Francia aun 
vacila, sin atreverse a desligarse de los 
vergonzosos compromisos que la some-
ten al yugo soviético, sin atreverse a em-
prender resueltamente el camino salva 
dor por el que ha comenzado ya a ca-
minar la política de la Gran Bretaña. 
Francia quisiera aún seguir conciüando 
a Dios con el diablo. Funestas amista-




llega a Roma 
Roma, 28.—La comisión oficial 
que representará a España én los 
actos que se. celebrarán en Italia 
mañana, domingo, fué recibida en 
el aeródromo por los jelies del Par 
tido Fascista y autoridades. 
Lna compañía dé Aviación rin-
dió honores a los ilustres hués-
pedes de la nación hermana.. 
La prensa italiana publica ar-
tículos de salutación a la comi-
sión oficial que representa a Es-
paña en los actos de solidaridad. 
Con. la bienvenida que la pren-
sa fascista da a los representantes 
de España, va el saludo dé soli* 
daridad en estos días de próximo 
triunfo final del Generalísimo 
Franco, con la misma firmeza que 
en un principio. 
sil voluntad, le impiden alinear su políti oficial del Gobierno de 
ca exterior .con la de Inglaterra, y con tervención de la? r.-„rcl; 
remilgos de vieja solterona trata de re- en la guerra a favor dé ¡j p 
tardar la entrada en vigor del acuerdo- contestó Italia con 
itaíS-ingíés y la aceptación de las bases tes legionario-, que Toífe 
indispcñsables para llegar a una inteli- venido a luchar, sufrir y aa 






pródigamente con su sa 
campos de batalla. La dipbn 
la. Y mientras tanto, presintiendo las 
amarguras a las que le condenaría el re 
nunciamiento a sus ilusiones frentepopu |na' junto con la ^mana y 
listas y en el afán de ganar tiempo con =sa' ha ™bláo tambió:1 ffe 
las sesiones del Comité -.U 
vención bien arduas l 
enemigo que, emboá'cad^li^ 
tesd e las democracias y de ü 
dónales, pretendía destruí é 
las victorias del Gcneralisinn 
Ahora esta actitud genes 
lia liar culminado en esta na 
de resonancia mundiqj con qs, 
ne a corroborar solcmiitmc* 
• l | I V 
nuevas dilaciones, empuja taimadamen-
te día tras día los interminables trenes 
y camiones que al través de la frontera 
llevan sin interrupción aeroplanos, caño 
nes y tanques a sus buenos amigos de ia 
España roja. Francia ante la voz clara 
y recia de Mussolini no se da aún por 
entendida. 
Y este es el momento que ha elegido 
la Italia Fascista para dar una nueva y je declaración de su Duce eu 
potente resonancia a la voz desoída de su í s0 Genova. He aquí unas p| 
Duce con la celebración en todo el Im aquí unos actos quc con sut| 
perio de una manifestación pública y so tunidad—el verdadero amor i 
lemne de solidaridad con la España 'Na l o p o r t ^ o ^ j c , - ^ a levantar 
cional. j razones a una fe inqitebm 
La manifestación que hoy llenará el ¡próximo triunfo final 4 ? a 
luminoso ciclo de Italia de vítores y ova ¡ Cruzada. La España Impeñ 
clones cordiales'a la España Nacional y j ra renace recordará siempre 
a su invicto Caudillo, es el remate mag- [sa gratitud este último gesto 
nífico de la interminable serie de acti- lia Imperial. En todas las 
tudes decididas y de actos enérgicos de demostrado nuestra líen-
la Italia Fascista a favor de la causa 
redentora dp España. Desde los prime-
ros días del Movimiento Salvador la 
simpatía de Italia no nos ha faltado ja-
más, junto cotí la de Alemania y la de 
Portugal. A l cabo de pocos meses refren 
dó esta simpatía con el reconocimiento 
o s é - l 
'ó por Dics 
aJo por Ies 
esccnsoladcs 
y doña Ce 










A S A 
sentim;cnt( s de pie 
do en ella nuestra i;.me: 
decidida voluntad de c 
tarnos con su magnaíu 
las maquinaciones del 1 
sus amigos, conjurados 
a España bajo la más odiqaá 
nías. 
Hoy, cuando toda 
ta de la solidaridad con la 
cionl, todos los Espñole 
forzarnos en medir en ol 
inmenso valer de e s o s ' d ® ^ 
magnánimos sentimientos * 
Fascista, el inmenso valor « 
moral y material prestada f 
Nación a nuestra c?-usa 
agradecer como se merece 
tud de Mussolini y de su í 
brá hacerse digna de esta s« 
ideales, que, por obra 
co del Duce, Hg.i a}lf>r 
a Italia y a España, ü 
glos por una misma c 
mortal civilización der 
nal y del Catolidsiro 
del » 
CLAUDIO 




L E C 
D E M'">* u ^ ^ v v ^ . 
Demingo 29 de mayo de 19^8 
Gran función 
eucarística 
E l domirgo se celebrará en 
Sahagun. ^ ^ ¿ ^ ¡ a t o a t e a los maestros. ^León una función eucarística ma 
enseñanzas da . en la S. t Catedral. 
- . n z a s a g r í c o l a s p a r a m a e s t r o s 
ie clausura de un cursillo 
Sahagta. coge para los soldados del (rente y sa!u-
^ del corsdlo « ^ 0¡ser,a sobre el 
los maear ^ ^ el aban(1ono en que se lia 
LA DIVINA PALABRA 
destino a 
A las ocho de la mañana co-
onuella pob'a- 1110 ^ 5U,J1C M ~~' , " „ fmenzarán los actos con una misa Jcdcbrándoseen a q u e 1 ^ ^ ^ ^ ^ cosa qUe ahora se re-L^e ^ ^ . ^ ^ ^ 
; ..:,:encia de nomero ^ se ^ con Ias Ieyes dad3S ^ ^ Carmcn y del pj.j 
. r. , iza. por el Generalísimo y con el Fuero del 
cabe, el cursillo fué organ j ^ j o , que explica brevemente, j Han sido invitadas a las cere-¡ 
niara Agrícola, que s:gue Ia vaientía del Ejército y a jxnonias todas las Asociaciones Ee-, 
5adón agraria, con 
patriótica finalidad 
, de cían 
^ de Satag 
.vo lugar el acto 
fué presidida 
ún don Julio 
en el sa-
;ra Enseñanza de 
los labradores leoneses, patriotas y re-nigiosas j cuantos centros y jíar-. 
Hgiosos. Anima a los maestros a que ticulares cuieran asociarse a los 
15 . ,, u tfines del Congreso Lucanstico 
eduquen a los pueblos para lograr la Pa B , ^ ¿ ^ 0 por la paz' 
tria, el Pan y la Justicia de nuestra Glo ^ ESJA¿9 
riosa tradición. \ A las orce de la mañaca se ex-
El ingeniero agrónomo señor Agua.lo, 'p0n(irá a Su Divina Majestad, 
l^rnado con banderas. A lo» también con aplausos, ensalza Ique quedará e3Cj)Uesto hasta las 
tomaren asiento la ms- ^ ^ ^ j . de España y elogia el va Veis de la tarde/ 
" lor de nuestros guerreros. Segura mente u o h.?hr4 un leo-
Dice que para ahogar la lucha de cía- deje de visitar durante 
ses basta el Fuero del Trabajo cristia- ^sas lloras al Divino^Jesus, implo-
ses udbca c i x irando su infinita misericordia en 
ñámente aplicado. ' f a v o r de la patr ia> 
Explica lo que era el campesino, villa | ^ ]as seis de la ta rd0 j f . imci6n 
ez u r i a n a , w - - nameRte explotado, y de ahí el absentis eucarística maríana, a la que se 
del Magisterio, señor mo canlI)0 ^ lunirín a las Asoeiacones Roligio-
directivos de FET de Exc¡ta a los maestros a que inculquen jsas, Jo mismo que en los culios 
a los niños el amor al campo, puesto 'anteriores, las Hijas de María y 
cen el canto del Him ahora sus sudores se vCrán recom. ^ P o e i a c i ó n de la Medalla MíSn-
'pensados, va que el mejoramiento rural Esta ultima organizará a 
. „nr „r?n 1 , ',' . y • • . A-, IRL terminación de la tiesta v en aba ocupado por gran será ^ ^ del e!^randec^en'.o de ,a g; j ^ 
os nacionales, labrado Espana- pondcra la alegna del trabaj0 ma pr0CeSi6n por Jesús Sacramen 
menino. (y h obra del Caudillo (Aplausos). tado y por España. 
Dedica elocuentísimas frases al cam Todos los leoneses deben acu-
sidente de la Cáma 
,r del Río; el íngenie-
dc esta Sección Agro 
jesta; el gestor provin 
Uña r t e : el direc 
,̂ -5 agradeciendo a los in- p0 y dice a los maestros que ellos tie- CUr el domingo a la Catedral; 
agrónomos señores Aguado y nen el timón de una nueva "Santa Ma 
)ierno de Fr 
iboradores las ence pUes, si no hay tierras que con-
116, así como las asís- qUistar, hay inteligencias que educar pa 
en las epidemias en eA ra el engrandecimiento de la Patria, 
í biitales. j El acto transcurrió en medio del ma 
1 Magisterio por su obra en yor entusiasmo, y se hacen elogios de h 
_ - I Cámara Agrícola per el brillante éxito 
ido sindical, don Urbano Con de este cursillo, que es de esperar sea 
taludado con aplausos, que re provechoso. 
ufnr y na t 
racias y ce 
ía destruir 1 
;1 Generalisim 
:l!tud gene: 
en esta n 
ídial con qnt, 
sulemiiimcr.-.í 
de su Ducea 
: aquí unasp 
me con su e 
idero amor 
a levantar; 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
E L J O V E N 
osé-María Flecha Pérez 
"6 por Dics y per Espnña, el día 31 de Mayo de 1937, vilmente 
ido por les hordas rojas separatistas en Altabacarra (Bilbao). 
A Ies 20 añes de edad. 
D. n. P. 
esccnsoladcs padres, den Gregorio Flecha (industrial de esta pla-
y doña Cesárea Pérez (maestra de Villaquih mbre) ; hermanos, 
a Julio (ali'^rcz de Caballería), doña Carmen, doña Mercedes y 
B| Esperan.-.a; tíos, primos y demás familia. 
Suplican a ustedes encomendar su alma'a Dios y asis-
tan a su misa de funeral, que tendrá lugar el martes, 
31, a las nueve de la mañana, en la iglesia parroquial efe 
San Marcelo, por lo que les quedarán muy agradecidos. 
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Neumáticos - Lubrificantes - Accesorios $ 
Bicicletas Rpcauchutado - Edariciectid \ 
ASA VALDES, C. L 
M 
Avenida Padre isla, 2 9 
L E O N 




Ición de la' 
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lim y Je £'J P _ 
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QQ^I^j LLAS^™11̂  ex'stellc^as Je cemento, yeso, 
JK* del Padre Isla, 8 tubos gres de LA FELGUERA, cocinas 
1lo al Cobiorno ClvW o ^ 
litado d« Correos 31 SAGARDUI. bañeras, waters, lavabos, 
Ertóíono 12-17 biders y demás artículos del ramo de s« 
neamieuto y materiales de construcción. 
L E O N 
Anuncios e c o n ó m i c o s 
PISO bueno con agua artesiana 
siete habitaciones amplias, cuai 
to de baño y una gran galería 
soleada, se arrienda. Razón, 
Kúa, 44, principal. K-ólí 
IMPRENTA precio módico, ven 
do en Gijón. Para informes 
Justo del Castro, San Bernar-
do, 93, tienda, Gijón. E-34e 
MUEBLES económicos, cuatro 
meses uso, camas,' sillas, ar-
marios, aparador, perchas, et-
cétera, véndense. Gil y Carras-
co, 6, 3.° Izq. 2 a 4. É-35] 
MEDIO DEPENDIENTE de ul-
tramarinos o cosa análoga, se 
ofrece. Razón en esta Adminis-
tración. E-353 
AMA DE CRIA soltera, primeri-
za, para casa de los padres; se 
necesita. Razón, Zapatería "La 
Isla de Cuba". E-355 
POTRO de dos años, cabeza blan-
ca, patas traseras herradas, 
color rojo, altura 1,10 m, per-
•dióse desde Ramiro Balbuena 
a San Marcos. Razón, Suero de 
Quiñones, 42. E-357 
ALTERNADOR seminuevô  trifá-
sico, tres mil voltios, 60 kilo-
watios, interésame. Razón: An-
tonio Arguelles. Infiesto (As-
turias). E-359 
TIENDA bien instalada, sin exis-
tencias, se traspasa. Avenida 
P. Isla, esquina Julio del Cam-
po. Razón: Cervantes, 3. E-361 
EMPLEADO de mostrador de 
bar, se necesita. Para detalles, 
Café Victoria. E-363 
HUESPEDES fijos, o sólo a dor-
mir, se desean en casa particu-
lar, sitio céntrico. Razón en 
esta Administración. E-365 
COMPRESOR completo para pin-
tar al Ducco, con motor mone-
fásico, depósito para aire, ven-
do. .Razón, Talleres Ripoll. 
León. E-366 
BREGA de cuatro rodillos, se 
vende en Santa Ana, 24. León. 
E-3a7; 
CASA u hotel amueblado; o en 
casa una habitación de dos ca-
mas para matrimonio y otra 
para doncellas con derecho a 
coina, alquilaría. Informes, don 
Carlos Díaz. Hotel Oliden, de 
2 a 4. E-368 
SILLA do niño, compro. Razón: 
Julio del Campo, núm. 11, 1.° 
izquierda. E-369 
PERSONA bien impuesta en pa-
nadería y con buenos informes, 
se necesita. Razón en esta Ad-
ministración. E-370 
Carísimos: Sed prudentes y vigilad en 
la oración, pero sobre todo mantened 
constante la mutua caridad entre vos-
otros porque la caridad cubre multitud 
de pecados. Ejrercitad la hospitalidad 
los unos con los otros, sin murmuracip 
nes. Comunique cada cual al prójimo la 
gracia o don, según que la recibió; co 
mo buenos dispensadores de les dones 
de Dios, los cuales son de muchas mane 
ras. E l que habla hágalo de modo que 
parezca que habla Dios por su boca; 
quien tiene algún ministerio, ejercítelo cu 
mo una virtud que Dios le ha comuni-
cado, a fin de que en todo cuanto ha-
gáis sea Dios glorificado por Jesucris 
to nuestro Señor. • 
(Epístola de San Pedro, primera, 
IV-7 - I I ) • 
EXEGESIS " ; 
La caridad es flor de Cristianismo que 
brota sólo en el corazón de los que lo tic 
nen semajante al Corazón de jesús. A l 
caer de la tarde del día de Jueves San-
to, entre los últimos resplandores del 
sol, como suspiro de corazón enamora 
do, Jesús abrió sus labios, que fueron 
dos pétalos de rosa eterna. 
Un ambiente saturado de fraternidad 
absorbió las palabras de Jesús,""que sona-
ron como suena una música dulce en el 
día de fiesta." Fué la promulgación de 
un edicto, de un testamento que iba a ser 
ratificado con sangre: E l testamento de 
la Caridad. 
Una frase hay en la epístola de este 
día que tal vez nosotros no hayamos son 
deado y menos comprendido como se de-
be: La caridad fraterna en el orden fí-
sico es una cosa decisiva,, y lo es mucho 
más en el orden moral. Ahora bien: la 
caridad fraterna es la que cura con di-
vino bálsamó esa enfermedad moral del 
corazón; el pecado. 
Caridad para sufrir a los demás y pa 
ra sufrirnos a nosotros mismos. Cari-
dad que está hecha con hilos de sangre 
y con trozos de abnegación. -
• En el mundo este lenguaje no se en-
tiende porque el mundo no ha estudia-
do en esta escuela del amor. ¡ Qué difí-
cil es hablar de una cosa y aun más di 
fícil sentirla cuando se desconoce su va 
lor!... 
Nuestro Divino Salvador sabía muy 
bien nuestra ignorancia en este terreno 
del amor; porque el amor que tiene y 
practica el mundo no cubre los pecados, 
los esconde, a lo sumo, para que no se 
vean. La caridad fraterna disimula, no 
para aprobar el pecado, sino para no 
añadir otros a los cometidos. 
La caridad fraterna es el precepto del 
Señor. Hasta que El lo promulgó -;I mun 
do era una fábrica de odios, donde se pa-
gaban a muy alto precio los crímenes 
y las enemistades. La caridad fraterna 
predicada por Jesús ha abierto los cora 
zones de todos; para qüe todos poda-
mos amarnos con sinceridad, como Crh 
to nos ha amado a nosotros. 
I P. ZORITA 
t 
Rogad a Dios en candad |por el alma del 
• J O V E N .] | / ' • ' 
F r a n c i s c o M a r a ñ a F e r n á n d e z 
Cabo del Regimiento de Burgos, núm. 31, que díó su v da por Dios y 
per la Patria en el frente de batalla, pl día 12 de Mayo de 1938, a los 
23 años de edad. 
( D. E . P. 
Su madre política, doña Jesusa García; hermanos, Isidro, Luisa y Ma-
ruja Maraña F e r n á n d e z ; hermanos políticos, Gregorio Jiménez, To-
masa Aller y Procopia Garc ía ; tíos, primos y demás familia. 
Suplican a usted una oración per el alma del finado, 
por cuyo acto de caridad cristiana, le quedarán alta-
mente agradecidos. 
'Las misas que se celebrarán en San Pedro de los Huertos, el lunes 
y martes, 30 y 31 de Mayo, a las ocho y media, y el 1 y 2 en Renueva, 
a las 9, serán aplicadas por su eterno descanso. 
B á l s a m o «Angelical» 
Protege Ja piel y evita sus enfermedades. 
B á l s a m o «Angelical» 
j es el preparado que la madre debe siempre emplear en el cuidado diario 
de su nene. 
Si por no haberlo usado, su niño sufre escoceduras, irritaciones O J 
grietas en su piel delicada, no dude usted, el 
B á l s a m o «Angelical» 
le curará con pocas aplicaciones. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A L POR M A Y O R , E N T O D O S L O S C E N T R O S , A L M A C E N E S DE 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
D E P O S I T A R I O G E N E R A L PARA ESPAÑA: 
Alvaro G a r c í a de Castro 
Almacén de Drogas. 
Z A M O R A 
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O R G A N I Z A C I O N E S 1 J U V E N I L 
üiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniinniuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiJ apypip^ 
POR EL IMPERIO HACIA DIOS 
mi un imiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiininniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiuiiiiuinui iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimi BMfcp wum IIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜ,!,,,̂  
El 
San Fernando y León 
= Don Lucas de Tuy, el admirable autor del "Chronicon Mundi" , que 
1 en la primera mitad del siglo X I I I es asombrosa muestra de ingenio y 
a saber, era en esta época el cronista de León, donde vivía y donde du-
Ü rante más de treinta años t rabajó y estudió y . escribió sabiamente en 
H una burailde celda de San Isidoro. I j ' 
j= A su pluma debemos las más exactas noticias de la vida de esta ciu-
% dad en aquellos días agitados y turbulentos de los últimos años del 
S remado de. Alfonso I X de León, y k)s primeros de la gloriosa unión de 
Ü Castilla y León en la corona, real y santa, de don Fernando H L 
j= La herejía de los albigenses tu rbó las conciencias, y las ambiciones y 
a banderías de los nobles alteraron la paz de estos reinos a la sazón en 
j l "grave inquietud y continua alarma", según frase del historiador, 
Ü La fuerte torre de San Isidoro era la cindadela de combate desde la 
H Cual el Conde Don Diego capitaneaba la jebeldía centra Don Fernan-
H do I I I ; el leal Obispo Den Rodrigo defendía desde la catedral los de-
= rechos del Rey legítimo. 
S La ciudad, aunque revuelta y en confusión, fué leal a Don Fernan-
S do, según és te lo reconoce y agradece en el honroso y elocuente p r i -
9 vilegio que a favor de León firma el Santo Rey en Bcnavcnte en 19 de 
¡S diciembre de 1230. 
= Aquietadas las pasiones, dominados los nobles por la majestad y el 
Ü talento del Rey, en t ró en León el gloriosísimo conquistador de Sevilla, 
= el unificador de León y Castilla, el fundador de la futura grandeza de 
= España, el padre de Don Alfonso el Sabio, el gran San Fernando, que 
H reúne en su corona la luz de la santidad sobre el oro resplandeciente'del 
gj Imperio español. • ' ' Î ji^ 
. Alariano D. BERRUETA 
oiiiiiiiiiiifMiiinniiiiinniiHinniMiiiminnniiiiiiiiiinmiiminiinim iiiiiiütiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiü.iiiiiii 
D i s c i p I i o a 
La juventud lia de hacer un culto ale 
gre y respetuoso de su observación, pues 
es la más firme promesa que hace rea-
lidad la victoria cierta. 
Las milicias juveniles han de- recoger 
el eco de la voz doctora que enseñó a 
caminar por senderos de sacrificio, para 
merecer idealismos consagrados en el al-
tar de la guerra. 
Tu respeto és el respeto a tí mismo. 
Sólo por la disciplina has de conseguir 
la superación de tus valores. Piensa siem 
pre como si estuvieras en la paz y obra 
como si te hallaras en la guerra. Piensa 
serenamente, que sólo con paso firme y 
acompasado se hace realidad de perfec-
to estilo triunfal. Y obra valerosamente, 
con vir i l gesto de falangista convencido,4 
iin olvidar que los que marcaron desde 
la tierra el arco iris del espacio con san 
gre de sus ideas fueron los mejores ca-
maradas, que dejaron su estela luminosa 
para llegar al cielo por la vía del Impe 
rio, como vosotros decis en vuestro le-. 
ma: Por el Imperio hacia Dios. 
Has de ser siempre el primero en el 
'deber y el último en el derecho. Pero 
de verdad. Cread vosotros esta categdría 
de estilo perfecto, aunque veáis que en 
la realidad no lo observan en su actua-
ción los mayores. Id forjándoos en el sa 
orificio y así- mañana estaréis prepara-
dos para soportar el trabajo intenso y 
alegre que nos promete la paz y que de 
bemos a la guerra. 
Disciplina, Flechas, que por su camino 
llegareis a la realidad que nosotros sólo 
hemos podido soñar. 
Hoy se os abre un destino glorioso de 
juventud triunfante, muy distinto de 
aquel nuestro qué nos brinjiaba el azo 
te de una larga tragedia de lucha contra 
el odio, la traición y el desprecio, cuan-
do queríamos imponer dificilmente núes 
tra verdad revolucionaria—esta verdad 
«c la Falange—que hoy abrazan todos | 
con facilidad que no merecen, porque no 
la defendieron y muchos ni siquiera la 
respetaron para que ahora pretendan vi 
vir a costa de muchas muertes. Pero la 
juventud, siempre caballerosa, cede todos 
sus sacrificios con altivez heroica, para 
que España siga sus destinos. 
Vosotros, que pensáis ir muy lejos en 
vuestro ideal, no -debéis de olvidar que 
el camino es calvario y que. sólo con 
austeridad, sacrificio y disciplina, podéis 
• sentir la fe que escribieron los mejore?, 
para marcar con flechas rojas la direc-
ción de la gloria, merecida por las cal-
zadas duras dej trabajo, para engrandecer 
nuestra patria, coíi orgullo de raza joven 
y fuerte y con fe en el ideal jonsis*-
No olvidéis que la lucha es dura y que 
le perfección de los -sJlos sólo se con-
áigue con la tensión de la obra y de la 
idea. Pensad la responsabilidad históri-
ca que os legan los guerreros y no des 
mayéis ante el trabajo ni hagáis eco tic 
los halagos que quieran moldear vuestro 
espíritu rebelde, para desvirtuar la mar 
cha rítmica de la revolución que vos-
otros habéis de continuar y si es nece-
sario Janzáros algún día a la conquista 
del ideal ultrajado no olvdéis que sólo 
una consigna puede hacer retumbar de 
nuevo en los asfaltos grabados con san-
gre de los primeros maestros que ensa-
ñaron a caminar y que supieron morir 
con la última oración que temblaba en sus 
labios, para gritar la que ha de ser tam 
bién vuestra consigna de mañana... el 
ARRIBA E S P A Ñ A de la Revolución 
Nacional Sindicalista. 
ALFREDO C A R V A J A L 
iii!iii!i''!<!n!iimii'ii!iiiimimiiiin!iiiii!i!iiiiii!!i!!iiiiiii 
Tu ayuda económica a la Or 
ganización Juvenil, por peque-
ña que sea, r e ñ i r á pera un fin 
grande: ednear a la juventud 
< H bi noble aspiración de esta 
cDDsiírna: "POR EL IMPERIO 
HACIA. DXOŜ '. 
¡ ¡ Arriba, flechas, arriba, 
del mañana siempre en pos i I 
Más alto que nadie. Dios, 
y después de Dios, España. 
Vosotros sois la semilla 
—que lleva Imperio en su entraña. 
Por Aragón y Castilla, 
primero Dios; luego España. 
España unida con Dios, 
como siempre, sean los dos, 
los dos polos de la esfera 
en que vuestra vida gire. 
El mundo asombrado mire 
cómo emptende su carrera 
el renacer español. 
Sed tan limpios como-el sol 
31 como el sol altaneros, 
y al marchar por los senderos 
.del honor y *del deber 
. que nadie tuerza el destino 
de lo que tenéis que ser. 
Sembrad de amor el camino 
que emprende vuestro vivir, 
y con fe en. el porvenir, 
del que marcháis siempre en po¡ 
que' vaya primero Dios 
y España venga después; ' 
pero tan juntos los dos 
que parezcan, al través 
dé vuestros hondos fervores, 
un amor en dos amores. 
Que siempre en vosotros viva 
el ansia de ser mejores. 
D o c t r i n 
Debes de sentir el orgullo de ser un colaborador de f 
gantesca que realiza la Organización JuveJy 
0=0-0 
linar* 
Juventudes españolas: Vuestro dest'no es «;pr i , , 
s »cr m ̂ anĝ Î.1̂ • 
la España Imperial. 
o=0=o 
Medita en serig cuántas cosas pueden y deben hacer 
ffechas, y pon de tu parte los medios para que 
o=0=o 
Donde haya otros, el flecha debe esforzarse por 
¡Flechas! Los muertos por España os han hech 
ser el 
0 s'Js hered. 
En vosotros está el cumplimiento de su voluRiaj 
o=0=o 
¡Padres y maestros! Después de la reconquista de EÍ 
nuestros soldados, es-la educación de los flechas 
sagrada que hemos de ejecutar. 
Paña 
-a tarca 
¡ Arriba, flechas, arriba! 
Do están las rutas marcadas 
por las que en grana bordadas 
lleváis al pecho cosidas, 
que parezcan vuestras vidas, 
por generosas y buenas, 
fan claras como cristales, 
corfo son los manantiales 
que nacen en las arenas 
Flexibles en el mandar 
y prestos a obedecer, 
tened firmeza al hacer 
y prudencia en el obrar. 
Que no tuerza vuestra vida 
ni el desprecio, ni el rencor 
Que siempre tenga cabida 
en vuestra vida el amor.-
El fin de vuestro destino 
han de ser: España y Dios ; 
y pues que juntos los dos 
os señalan el camino, 
tan alto habéis de volar, 
y en tan magnífico vuelo 
que siempre en el caminar 
parezca que sois del cielo. 
Alumbrando los senderos i 
de vuestra ruta de amor, j 
los mejores compañeros, 
allá sobre los luceros, 
os montan guardia de honor. 
Semilla de España viva, 
que lleva Imperio en su entraña 
IArriba, flechas, arriba, 
primero Dios, luego España! 
EUSEBIO CAÑAS 
Fué hec; 
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